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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto aplicó los desafíos físicos cooperativos como  una propuesta 
didáctica  motivadora y  atractiva para fortalecer el desarrollo socio -  afectivo en 
los niños del I.E.D. Marco Tulio Fernández de la sede C, en las clases de 
educación física, proponiendo contenidos curriculares en esta área. Esto con el fin 
de que los alumnos asuman un papel dentro de un grupo caracterizado por el 
principio de que todos deben aprender juntos, siempre que sea posible, teniendo 
en cuenta independencia de sus dificultades y diferencias entre ellos que fue el 
problema evidenciado en las primeras observaciones y encuesta que identifico el 
problema. 
El desarrollo de dicho proyecto ayudó a que el grupo de estudiantes del curso 
quinto de la I.E.D. Marco Tulio Fernández, Sede C, jornada mañana, buscaran 
diferentes formas de interacción en su grupo y tuvieran experiencias que les 
permitieron fortalecer la comunicación con sus compañeros, la integración y el 
trabajo en equipo. Los niños realizaron los desafíos físicos cooperativosactuando 
en grupo, para superar los ejercicios; se evitó que asumieran actitudes 
competitivas entre ellos. Se demostró  en el proyecto que  las habilidades físicas y 
emocionales de la persona se puede llevar acabo en su encuentro con los demás 
a la persuasión, influencia y tranquilidad que logran despertar en los compañeros. 
El documento muestra un proceso de transformación en el grupo, con una nueva 
actitud de cada uno de los estudiantes tanto individual como en conjunto. Para 
esto el documento se divide como primer punto una contextualización que 
identifica el ambiente y el lugar donde se realizó la investigación. Como segundo 
elemento  un diagnostico el cual se emplea con una observación plasmada en un 
diario de campo y una encuesta que es aplicada a los alumnos. En tercer punto se 
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plasma la implementación de una propuesta pedagógica que tiene como principal 
característica el desarrollo de actividades denominadas  desafíos físicos 
cooperativos que fueron realizadas por los estudiantes grupalmente. En última 
instancia se plasmaron los análisis de resultados que tienen como características 
un diario de campo por cada uno de los desafíos físicos cooperativos para 
identificar el cambio de los estudiantes en cada una de las actividades. Además 
una encuesta realizada a los estudiantes para identificar en cada uno de ellos sus 
posturas al terminar las actividades.   
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
En la siguiente información se encuentra los datos del contexto en el cual se aplicó 
la investigación y las unidades de estudio, que en este caso son los alumnos del 
grado quinto del I.E.D. Marco Tulio Fernández, sede C, jornada mañana.  
1.1 Contexto macro 
En el barrio San Joaquín, de la Localidad 10 de Engativá,en Bogotá, esta localidad 
cuenta con 1.300.00 habitantes.1 Allí se encuentra el I.E.D. Marco Tulio 
Fernández. Esta institución está rodeada de casas residenciales donde viven 
personas de estratos medios; en la mitad de todas estas viviendas se encuentra 
un parque grande, con zonas verdes que posibilitan la realización de las clases de 
Educación Física. De igual manera, en dicho espacio físico se cuentacon 
estructuras de madera y metálicas donde los niños se pueden divertir y ejercitar 
físicamente. 
 
Las prácticas de la clase deEducación Física se realizaron en un parque 
perteneciente a la comunidad, que se encuentra ubicado al frente del colegio; este 
sitio  cuenta con zonas verdes y tres canchas (dos de baloncesto y una de fútbol) 
en buen estado, lo cual facilita que las prácticas se desarrollen normalmente. 
 
La Institución Marco Tulio Fernández sede C, se encuentra ubicada en la carrera 
70D número 64C – 02  Zona 10 de Engativá. Su PEI se fundamenta en 
comunicación, arte y expresión. Su plan de  área de Educación Física, no trabaja 
el aprendizaje cooperativo si no se especializa en el trabajo individualizado y 
competitivo, cuyos contenidos básicos son determinados desde los lineamientos 
                                                          
1
Publicado enhttp://www.bogotacomovamos.org 
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curriculares de Educación Física, emitidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
1.2 Contexto micro 
 
Se realiza la investigación en la Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández sede C donde se encontró la problemática.La cantidad de niños 
pertenecientes al grado quinto de básica primaria de la jornada de la mañana  son 
de 29 niños (14 niños y 15 niñas) entre los 10 y 12 años de edad. Los niños son 
activos y responden muy bien a todas las actividades que los docentes los 
orientan a realizar. Los estudiantes se encuentran en el colegio en un periodo de 7 
horas, empezando desde las 7:00 am hasta la 1 pm. Este horario se distribuye en 
las dos primeras horas de clase que son de 7:00 am a 9:00 am, después pasan a 
un corto descanso de media hora. Al entrar del descanso tiene un segundo 
espacio de 2 horas que se distribuyen de 9:30 am a 11:30 am que es dictada la 
materia según corresponda el horario de cada día. Al terminar este periodo de 
tiempo salen a un nuevo descanso que es donde se les brinda los refrigerios 
distribuidos por el gobierno, este lapso de tiempo es de 11:30 ama 12:00 pm. Y 
para terminar se deja otra hora de clase que esta de 12:00 pm a 1:00 pm. 
Después  los alumnos se alistan para salir y son entregados a sus padres.Los 
alumnos de este colegio están dentro de los estratos 2 y 3. Esta institución cuenta 
con el apoyo de 6 profesores. Una celadora y la coordinadora que está pendiente 
de las actividades y problemas que se encuentran en esta sede. Otra parte 
importante de la institución es el parque que presta la comunidad para la clase de 
educación física con los alumnos.  
Las características generales a nivel de convivencia e interacción en este grupono 
son positivas ya que se identifican discriminación, lesiones personales, irrespeto, 
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intolerancia entre otros. Además de todas las anteriores dificultades no se 
proponen un método de solución que impida estas actitudes. La reconciliación, 
tolerancia, participación, organización no son notables en el curso, identificando 
grupos independientes que se hacen pasar entre los más fuertes y los más 
débiles.  
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2. PROBLEMA PEDAGÓGICO INVESTIGATIVO 
 
Como fruto de un proceso de observación participante, se pudieron evidenciar 
algunas características iniciales en el grupo del grado quinto a nivel de su 
interacción social. En concreto se pudo determinar la discriminación entre los 
alumnos, teniendo grupos ya determinados y no mostrando un grupo compacto, la 
utilización de malas palabras cuando se reúnen hablar o a jugar, lesiones 
personales refiriéndome a golpes cuando se encuentran en alguna actividad. 
Estas actitudes de los alumnos se evidenciaron en las diferentes sesiones de 
clases que fueron ejecutadas en las prácticas docentes en el  primer semestre del 
año 2013. En este sentido se realizaron observaciones y como instrumento 
utilizamos diarios de campo y una pre - post encuesta (ver anexos) que permitiera 
evidenciar tales conductas en los niños de este grupo. En la encuesta y en los 
diarios de campo que fueron empleados como diagnóstico, se tuvieron en cuenta  
de los siguientes puntos: división disfuncional del trabajo, La interdependencia 
positiva, interacción promotora,  La responsabilidad individual .Las habilidades 
interpersonales, el trabajo en grupo, el liderazgo, aceptación de las decisiones 
grupales,  El procesamiento grupal o autoevaluación, Fomento de la expresión de 
sentimientos y de los contactos personales. 
Teniendo en cuenta que el desarrollo socio – afectivo es un desarrollo global de la 
persona. Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los diversos 
contextos de los que forma parte, estableciendo relaciones con los demás, 
desarrollando conductas en las bases de las normas, valores y principios que 
rigen la sociedad. Simultáneamente esta dimensión implica la construcción de su 
                                                          
*Según Rosenberg y horland, las actitudes son predisposiciones a responder a alguna clase de 
estímulos con ciertas clases de respuestas. Estas clases de respuesta se especifican como 
cognitivas, afectivas y conductuales; esto es, los tres componentes que forma la actitud es un 
conjunto que media entre los estímulos que antecede y la pre-conducta 
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identidad personal, del auto concepto y la autoestima, en un mundo afectivo en el 
establece vínculos, expresa emociones, desarrolla conductas de ayuda y empatía. 
Todo ello, contribuye a la construcción del bienestar y equilibrio personal2. 
Al realizar la encuesta diagnostica se pretendía apreciar el desarrollo socio – 
afectivo de los alumnos, lo cual demostró la problemática socio - afectiva 
individualmente como grupalmente.  
 
En este orden de ideas, y con el ánimo de indagar más a fondo dicha 
problemática, se realizó una observación de campo a la mayoría de los niños del 
grupo ya mencionado, por medio de la cual se pudo evidenciar aspectos 
importantes en espacios de interacción, como lo son la clase de Educación Física, 
los recreos,y algunas clases de diferentes materias dictadas en el colegio, se logró 
exteriorizar estas actitudes agresivas. 
 
 
2.1 Justificación 
 
En la escuela actual  se le da mucha importancia ala construcción de conocimiento 
que tenga el estudiante con el objetivo de tener buenos resultados en las pruebas 
de estado ICFES, y por ello se busca que el estudiante memorice mucha 
información en su cerebro para lograr el objetivo3.Se debe tener cuenta que el 
cuerpo es una construcción social y simbólica,  inscrito en una dimensión socio – 
afectiva que se forma desde muy temprana edad. La importancia en el bienestar o 
                                                          
2
OCAÑA VILLUENDAS, Laura. Desarrollo socioafectivo. Madrid España. Ediciones paraninfo, 
2011. Pág. 1   
3
GALLO LUZ, Elena. Aproximaciones pedagógicas al estudio de la educación corporal. Medellín,  
Colombia. Editorial Funámbulos editores. 2011. Pág. 7 a 10. 
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prosperidad  del estudiante como ser humano y su parte afectiva es de vital 
importancia. Mantener su desarrollo socio – afectivo bien fortalecido,  que el 
estudiante sea capaz de interactuar con el otro de una manera correcta y con 
respeto. 
La parte conceptual en la formación del ser humano es necesaria, pero no es lo 
más importante ni lo vital para los niños y jóvenes de nuestra sociedad. De aquí se 
ve la importancia de trabajar con ellos las competencias socio- afectiva. Esto les 
facilitará, entre otras cosas, el trabajo en grupo, la autonomía, el aprendizaje 
cooperativo, la responsabilidad dentro de un grupo, la afectividad con los demás 
entre otras.4 
Pensando en un cambio escolar se implementóeste trabajo investigativo teniendo 
como principio  fortalecer el desarrollo socio – afectivo por medio de una 
propuesta didáctica que tiene una serie de actividades creadas con el fin de 
establecer un mejor desarrollo social y afectivo en cada uno de los alumnos 
intervenidos.Con esta propuesta didáctica se queríaconstruir el reconocimiento del 
otro, intervenir en la solución del irrespeto y en la inclusión de todos los niños en 
un mismo grupo. 
 
 
 
 
                                                          
4
Ibid Pág. 12  
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2.2 Formulación de la pregunta de investigación  
Tomando como referente principal la problemática anteriormente descrita, se 
plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué efecto produce la aplicación 
de una Propuesta Didáctica, basada en los desafíos físicos cooperativos, para el 
desarrollo socio-afectivo, en alumnos de quinto grado, de básica primaria, 
delaI.E.D. Marco Tulio Fernández, Sede C, Jornada mañana, de Bogotá? 
2.3 Objetivos  
2.2.1 Objetivo general  
Analizar el efecto que produce la aplicación de  una Propuesta Didáctica para el 
desarrollo socio – afectivo, del grado 5º de primaria, dela I.E.D. Marco Tulio 
Fernández, teniendo como contenido básico los desafíos físicos cooperativos. 
 
2.2.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar un diagnóstico que evidencie algunas caracteristicas que afectan el 
desarrollo socio-afectivo en los niños que conforman el grado 5º de primaria, 
dela IED Marco Tulio Fernández Sede c, jornada mañana 
 Diseñar una propuesta didáctica centrada en los desafíos físicos cooperativo y 
orientada al desarrollo socio – afectivoen los niños que conforman el grado 5º 
de primaria, dela IED Marco Tulio Fernández Sede c, jornada mañana 
 Socializarel efecto producido a partir de la aplicación de la Propuesta Didáctica 
desarrollo socio – afectivo a través de los desafíos físicos cooperativos.  
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3. MARCO TEORICO 
Los postulados teóricos que sirven de sustento al presente ejercicio investigativo 
son los siguientes: 
 
3.1 Competencias Ciudadanas 
 
Lograr una educación de calidad implica formar personas con respeto por lo 
público, con valores éticos, que conozcan y cumplan los derechos humanos, con 
responsabilidad de losdeberes sociales y vivan en armonía. Para asumir este reto 
es necesario ofrecer una educación que genere progreso y prosperidad, que 
inculque la sana competencia y  contribuya a mejorar la seguridad. Las 
competencias ciudadanas son un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales 
y comunicativas, que debemos desarrollar desde pequeños para saber vivir con 
los otros y sobre todo, para actuar de manera constructiva en la sociedad. Con las 
competencias ciudadanas, los estudiantes de toda Colombia están en capacidad 
de pensar más por sí mismos, decidir lo mejor para resolver sus dilemas, 
encontrar la forma justa de conciliar sus deseos y propósitos al lado de los que 
tienen los demás. Desarrollan habilidades que les permiten examinarse a sí 
mismos; reconocer sus reacciones y sus actos; entender por qué es justo actuar 
de una manera y no de otra; expresar sus opiniones con firmeza y respeto; 
construir en el debate; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar las 
normas. Hablamos de estudiantes que aprenden a ser ciudadanos, a manejar 
mejor las situaciones que se nos presentan en nuestras relaciones con los demás 
y, especialmente, a superar sin violencia situaciones de conflicto. Niños, niñas y 
muchachos que aprenden a construir en el debate y a ganar confianza; que 
encuentran acuerdos de beneficio mutuo convertidos en oportunidades para el 
crecimiento, sin vulnerar las necesidades de las otras personas. 
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Con estas habilidades, los jóvenes estarán más capacitados para transformar la 
vida de los colegios, de sus padres y familia; para transformar y construir una 
nueva sociedad pacífica, democrática y respetuosa de las diferencias, tanto en su 
entorno cercano, como en el entorno internacional.5 
3.2 Definiciones  
Valores: Convicciones acerca de las acciones, atributos humanos o condiciones 
vinculadas con el bien hacer y el desarrollo del hombre, en armonía con su 
entorno. 
Actitud: Predisposición positiva o negativa hacia algo; en el humano, 
generalmente se encuentra conformada por tres componentes cognitivo, afectivo y 
conductual.  
Aptitud:conjunción de cualidades o atributos físicos o y mentales para desarrollar 
acciones de menara sobresaliente.  
Ética:Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre, 
abarcado todos los aspectos de la conducta humana, siempre que estas acciones 
sean voluntarias o intencionadas.6 
3.3 Los valores y las actitudes en la educación.  
Los valores y las actitudes se aprenden y, por tanto, son educables. Para evaluar 
la interiorización de un determinado valor por parte de una persona es necesario 
                                                          
5
ZARATE Mantilla, Olga. Competencias ciudadanas. Programa competencias básicas y 
ciudadanas. 25 de julio del 2012. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-
235147.html 
6
 SANCHEZ CARDONA, Arturo. Formación de valores: teoría, reflexiones y respuestas. Editorial 
Grijalbo. México. 2000. Pág. 34   
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fijarse en las conductas que manifiesta en diferentes situaciones. Habría que 
señalar también que valores y actitudes no se mantienen independientemente 
entres si, si no que forman parte de una estructura, de un sistema coherente y 
organizado de guía los principios de acción de la persona. Para favorecer una 
educación en valores en nuestras clases, nuestro primer paso como docentes 
debe ir dirigido a explicitar cuál es nuestra filosofía de vida y cuál es nuestro 
modelo educativo, lógicamente derivado de ella. En definitiva, debemos poner de 
manifiesto qué valores guían nuestras acciones en la escuela y fuera de ella.7 
3.4 Principios de la educación para la paz 
La educación para la paz se basa en un conjunto de principios que guían su 
acción.  
3.4.1 Educa en valores 
Partiendo de que la educación no es un proceso neutro, la educación para la paz 
implica explicitar una serie de valores por los que se aboga y, al mismo tiempo, un 
rechazo tangente a los anti valores que se oponen a aquéllos. Así, no basta con 
defender la justicia, la solidaridad, el interculturalismo, la cooperación, la paz…, 
sino que es necesario plantear una oposición activa a la violencia, el racismo, la 
injusticia, la guerra, la competición desmesurada, etc. De este modo, la pasividad, 
se ve como uno de los factores que contribuyen a la reproducción del modelo 
social establecido y el objetivo de la educación para la paz implica la mejora 
progresiva de ese modelo, por lo que no se puede ser pasivo.  
                                                          
7
 VELÁZQUEZ CALLADO, Carlos. Las actividades físicas cooperativas. Dirección General de 
Normatividad. México, 2004. Pág. 12. 
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3.5 Educando en los principios y valores de la educación para la paz desde 
el área de la educación física.  
Si la educación para la paz es una educación en valore, debemos definir un 
proceso que, partiendo de hacerlos explícitos, general acciones educativas 
concretas dirigidas a promover su interiorización entre nuestros alumnos. Los 
valores poseen una naturaleza abstracta e intangible y que solo se hacen 
explícitos a través de las conductas que manifiesta una persona o un grupo social 
ante determinadas situaciones, por lo que la educación en valores implican 
necesariamente la concreción de estos en una serie de conductas que 
pretendemos que manifiesten los alumnos y en la definición de una serie de 
objetivos actitudinales relacionados con dichas conductas.8 
TABLA 1 
 
Ámbito personal 
 
Ámbito ambiental 
 
 Mejorar el auto concepto y la 
autoestima que cada alumno 
tiene de sí mismo.  
 Favorecer en los alumnos el auto 
conocimiento y la aceptación 
personal  
 
 Mejorar las relaciones de grupo y 
el clima de clase.  
 Aceptar al compañero su etnia, 
sexo, condición social, credo 
religioso, etc. 
 Regular autónomamente los 
                                                          
8
Ibid. Pág. 16. 
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 Promover la autonomía de los 
alumnos al tomar decisiones y su 
responsabilidad en estas 
acciones.  
conflictos por vías no violentas. 
 Conocer y valorar 
manifestaciones culturales 
diferentes de las propias.  
 
Podemos señalar, a modo de ejemplo, posibles líneas de actuación para cada uno 
de los objetivos que se desean realizar en la educación para la paz en el ámbito 
personal y social.  
 
TABLA 2 
Ámbito personal 
Objetivos Líneas de educación 
 
Mejorar el autoconcepto y la 
autoestima que cada alumno 
tiene de sí mismo  
 
 Percepción de los logros por parte de los 
alumnos. 
 Empleo de refuerzo positivo. 
 Fomento de los comentarios positivos 
entre los alumnos. 
 Reparto en el protagonismo de clases. 
 Introducción de juegos motores y 
dinámicas motrices específicas.  
 
Favorecer en los alumnos el 
autoconocimiento y la 
 
 Trabajo con propuestas abiertas de 
actividad motriz. 
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aceptación personal  Introducción de propuestas motrices 
planteadas por los propios alumnos. 
 Selección libre del nivel de actividad 
motriz. 
 Introducción de actividades grupales 
cooperativas en diferentes funciones 
complementarias. 
 
Promover la autonomía de los 
alumnos al tomar decisiones, y 
su responsabilidad en estas 
acciones.  
 
 Participación libre y voluntaria de los 
alumnos en las actividades propuestas 
en clase. 
 Delegación en los alumnos de una serie 
de funciones. 
 Consenso de los alumnos de las normas 
básicas de organización y 
funcionamientos de las clases.  
 
 
TABLA 3 
Ámbito social 
 
Objetivos 
 
Líneas de actuación 
 
Mejorar las relaciones de 
grupo y el clima de clase 
 
 Fomento de la expresión de sentimientos y 
de los contactos personales. 
 Introducción de actividades motrices que 
impliquen el cambio constante de 
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compañero al realizar diferentes tareas o 
acción. 
 Potenciación de la formación de grupos 
distintos.  
 Participación de los alumnos en las 
decisiones de clase.  
 Introducción de actividades cooperativas 
orientadas al desarrollo de la capacidad de 
trabajo en equipo: desafíos físicos 
cooperativos.  
 Utilización de recompensas colectivas en 
función de conductas o logros grupales. 
 
Aceptar al compañero sin 
importar su etnia, sexo, 
condición social, creo 
religiosos, etc. 
 
 Introducción de prácticas motrices propias 
o representativas de las culturas 
minoritarias. 
 Refuerzo positivo de los grupos 
heterogéneos. 
 Empleo de un lenguaje no sexista.  
 Adaptación de las actividades para los 
alumnos con discapacidad, con el fin de 
integrarlos a la clase. 
 Introducción del aprendizaje cooperativo 
como metodología básica.  
 
Regular autónomamente los 
conflictos por vías no 
 
 Regulación entre los alumnos de sus 
propios conflictos.  
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violentas   Creación de las actividades de un espacio 
para la regulación autónoma de los 
conflictos.  
 Refuerzo positivo de la regulación no 
violenta de los conflictos por parte de los 
alumnos.  
 
 
Conocer y valorar 
manifestaciones culturales 
diferentes de las propias  
 
 
 Empleo de música de otras culturas.  
 Introducción de juegos motores o 
actividades motrices de otros pueblos y 
culturas.  
 Introducción de propuestas orientadas a 
interrelacionar las actividades motrices con 
el entorno cultural de procedencia9. 
            
  
3.5 Competencia personal.  
La competencia personal se entiende como todo lo que afecta a la relación con 
uno  mismo. Tiene las siguientes características: 
 Conciencia de uno mismo: Conocer los estados internos y personales 
 Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y analizar cómo 
afectan a determinados comportamientos. 
 Valoración adecuada de uno mismo: conocer los recursos personales, las 
capacidades y limitaciones. 
                                                          
9
Ibid. Págs. 16 – 19.  
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 Autorregulación: control de los impulsos y los recursos personales: 
 Autocontrol: capacidad de manejar las emociones e impulsos conflictivos. 
 Autoestima y confianza, en la posibilidad de alcanzar metas. 
 Auto motivación: conjunto de tendencias emocionales que guían o facilitan el 
logro de los objetivos personales: 
 Motivación de logro: capacidad de esforzarse por mejorar o satisfacer un 
objetivo. 
 Compromiso: capacidad de asumir y mantener los objetivos. 
 
3.7 Competencia social 
La competencia social es el modo que el niño tiene para relacionarse con los 
demás. Sus características son: 
 Capacidad para captar, los puntos de vista y sentimientos de otro niño. 
 Habilidades de comunicación, que incluyen habilidades que van desde la 
escuela hasta saber dar y recibir información. 
 Habilidades de autoafirmación, para defender los propios derechos o puntos de 
vista respetando siempre a los demás. 
 Habilidades de ayuda: capacidad para satisfacer las necesidades de otro niño. 
 Habilidades de cooperación y trabajo en equipo.10 
 
 
 
 
                                                          
10
 FRANCISCO, Riveros. Desarrollo social. Revista virtual universidad católica del norte. Vol. 25. 
Año 2005 
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3.8 Desarrollo social.  
 
El desarrollo social es un proceso de transformación evolutiva de la persona en el 
que, gracias a la maduración biológica y a la interrelación con los otros, va 
adquiriendo las capacidades que le permitirán vivir y desarrollarse como ser 
individual y social en contextos cada vez más amplios. Las adquisiciones de este 
ámbito son muchas y variadas, se caracterizan por que en todas ellas 
encontramos aspectos cognitivos, afectivos y conductuales.11 
 
3.8.1 La socialización 
 
Es un proceso de interacción continua del niño con el entorno social a través del 
cual la sociedad va incorporándole a los distintos grupos sociales, transmitiendo 
valores normas, costumbres conocimientos y formas de actuar que le permiten 
adaptarse activamente a los mismos. El niño, desde que nace, se encuentra en 
condiciones óptimas de iniciar este proceso de socialización. Siguiendo a Félix 
López12, esta predisposición es debida a tres hechos: 1 Es indefenso, necesita de 
la ayuda del grupo social para sobrevivir y para ver satisfechas sus necesidades 
básicas fisiológicas y afectivas. 2 tienen gran capacidad de aprendizaje. 3 se 
sienten atraídos por el estímulo de origen social.     
Si un niño es capaz de vincularse afectivamente a personas significativas, si 
adquieren conocimientos acerca de los grupos sociales a los que pertenece, si se 
comporta de forma adecuada a lo que se espera de él, se entiende que ha 
                                                          
11
 OCAÑA VILLUENDAS, Laura. Desarrollo socio afectivo. Madrid España. Ediciones paraninfo, 
2011. Pág. 4.  
12
 López, F. Citado por: Ocaña, L. En: Desarrollo socio afectivo. Madrid España. Ediciones 
Paraninfo, 2011. Pág. 4 
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progresado de su desarrollo social y que el proceso de socialización está siendo 
adecuado.13 
 
3.9. Desarrollo afectivo.  
El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a través del cual las 
personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los mismos. Es 
un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este proceso va a 
determinar  el tipo de vínculos interpersonales que establezca la persona  y va a 
marcar el estilo de  relacionarse con los demás. 
Desde que se nace las personas mostramos un marcado interés y curiosidad por 
aquellos seres de nuestra especie que nos rodean. Los niños y niñas nacen con la 
necesidad de establecer vínculos afectivos, estos son fundamentales para la 
supervivencia. Los afectos son los sentimientos que tenemos hacia los 
demás(cariño, amor, amistad, compasión, pena, etc.). Estos son inherentes a las 
personas, es decir no podemos separarlos del individuo, todos convivimos con 
estos sentimientos. Por lo tanto podríamos decir que el desarrollo afectivo, es 
un proceso de evolución de unas cualidades innatas del ser humano (cualidades 
con las que nacemos). El desarrollo de estas cualidades es necesario y al mismo 
fundamental que se produzca de forma positiva, ya que las personas vivimos en 
sociedad, nos relacionamos con los demás constantemente y establecemos 
vínculos de diversa índole afectiva, incluyendo figuras de apego en nuestras 
vidas.14 
 
                                                          
13
 OCAÑA VILLUENDAS, Laura. Desarrollo socio afectivo. Madrid España. Ediciones paraninfo, 
2011. Pág. 5-6.  
14
Ibid. Pág. 30 
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3.10Aprendizaje cooperativo 
Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua “cooperar es 
obrar junto a otro u otros para conseguir un fin” y aprender “adquirir el 
conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia”.  Basándome en 
el ámbito educativo específicamente podríamos decir que el aprendizaje 
cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos 
trabajan justos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Otros 
autores añaden a esta definición el matriz de la participación equitativa orientada 
de potenciar la interacción simultánea entre los componentes del grupo para que 
todos aprendan los contenidos escolares.15 
Para Lobato16 en 1998 el aprendizaje cooperativo es un movimiento basado en 
conjunto de principios teóricos en una modalidad de organización en grupos, 
según los cuales los estudiantes deben trabajar para conseguir resultados más 
significativos para todos, aumentando su motivación hacia la tarea,  mejorando el 
clima de aula y permitiendo un desarrollo de las habilidades sociales.17 
De todas las definiciones y los documentos que se pueden abstraer y extraer una 
serie de rasgos identificadores del aprendizaje cooperativo:  
 Es un tipo de metodología activa, cuando los estudiantes aprenden no tanto 
desde la transmisión de información por parte del docente si no por las tareas 
que desarrollan y la reflexión que realizan sobre las mismas.  
                                                          
15
VELASQUEZ CALLADO, Carlos. La pedagogía de la cooperación en la educación física. 
Armenia, Colombia. Editorial kinesis. 2013. Pág. 102 
16
Lobato, C. Citado por: Velásquez, C. En: La pedagogía de la cooperación en la educación física. 
Armenia, Colombia. 2013. Pág. 102 
17
Ibid. Pág. 102 
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 Busca que los estudiantes alcancen objetivos académicos pero también logran 
metas sociales. 
 Utiliza la interacción del alumnado en grupos reducidos, y generalmente 
heterogéneos, como recurso didáctico, orientando a que todos los objetivos 
propuestos. 
 Se basa, por tanto, en el trabajo grupal pero estructurado en base a unos 
principios que deben promover el aprendizaje de todos los estudiantes sin 
excepción.18 
3.10.1. El aprendizaje cooperativo como metodología 
Destacando el aprendizaje cooperativo como necesidad de integrarlo en proceso 
global de educación en valores, Johnson y Johnson en 1999 estudiaron las 
diferentes conductas negativas que se generaban durante la práctica de 
actividades grupales, relacionándolas con la presencia o ausencias de una serie 
de condiciones y llegaron a la conclusión de que para evitar situaciones negativas 
en el trabajo grupal es necesaria la presencia de una serie de condiciones 
mediadoras, que constituye los componentes esenciales del aprendizaje 
cooperativo: 
 La interdependencia positiva, por la que se promueve una situación en que los 
alumnos entienden que su trabajo beneficia a sus compañeros y viceversa, lo 
que hace que todos unan esfuerzos, se ofrezcan ayuda, comportan recursos y 
celebren el éxito junto. Se trata de pensar en términos de “nosotros”, en lugar 
de “yo”, de forma que cada miembro del grupo llega a entender que el trabajo 
en equipo es superior a la suma de las individualidades. En los procesos 
                                                          
18
Ibid. Pág. 103 
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iniciales, el docente puede provocar la interdependencia positiva generando 
una interdependencia de objetivos, de recursos, de roles, etc19 
 La interacción promotora, por la que cada miembro del grupo anima a sus 
compañeros y favorece sus esfuerzos para completar con éxito la tarea 
asignada. En lugar de criticar al compañero lo que ha hecho mal, se le anima y 
se le ofrece ayuda para superar sus dificultades.20 
 La responsabilidad personal e individual, a través de la cual cada alumno 
comprende que su labor es importante para el grupo, de tal forma que nadie se 
escuda en el trabajo de los demás. Inicialmente el docente puede favorecer la 
responsabilidad personal realizando pruebas individuales sobre la tarea 
asignada a una persona elegida al azar de entre los miembros de cada grupo y 
facilitando la información de los resultados tanto a la persona concreta como a 
su grupo de referencia. También puede ser interesante comenzar a trabajar en 
grupos pequeños (cuanto menor es el grupo mayor es la responsabilidad 
individual) y efectuar un registro sistemático de la frecuencia de participación 
de cada integrante dentro de su grupo.21 
 Las habilidades interpersonales y de grupo, necesarias para hacer rentable el 
trabajo de grupo. En este sentido, antes de comenzar trabajos grupales 
complejos sería necesario que cada alumno conociera, aceptara, confiara y 
apoyara a sus compañeros, fuera de capaz de comunicarse con precisión y 
que los grupos formados supieran regular sus conflictos de manera 
                                                          
19
VELÁZQUEZ CALLADO, Carlos. Las actividades físicas cooperativas. Dirección General de 
Normatividad. México, 2004. Pág. 61 
20
Ibid. Pág. 61 
21
Ibid. Pág. 61 
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constructiva. Es importante reseñar que, partiendo de unos mínimos iniciales, a 
medida que los alumnos profundizan en procesos de aprendizaje cooperativo 
aumenta sus habilidades interpersonales y sociales, lo que a su vez favorece el 
rendimiento en el aprendizaje.22 
 El procesamiento grupal o autoevaluación, por la que cada grupo es capaz de 
reflexionar sobre su trabajo para determinar qué acciones del grupo resultaron 
útiles y cuáles no y, en consecuencia, tomar decisiones respecto a que 
conductas deben mantenerse y cuales modificarse. Existe evidencia empírica 
que demuestra la influencia de la autoevaluación sobre el logro en grupos de 
aprendizaje cooperativo, por lo que es importante proporcionar a los grupos 
tiempos suficientes para que realicen su autoevaluación al final de cada 
actividad cooperativa o, al menos, de casa clase.23 
 
3.11Desafíosfísicos cooperativos 
Las actividades cooperativas pueden ser definidas como aquellas en que los 
participantes dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes, 
entre las múltiples y variadas propuestas cooperativas que pueden introducirse en 
las clases de educación física se destacan, por la motivación que producen entre 
el alumnado, los desafíos físicos cuantificables planteadas en forma de reto 
colectivo donde el grupo debe resolver un determinado problema de solución 
múltiple adaptado sus acciones a las características individuales de todos y cada 
uno de los participantes. En muchos casos, aunque no siempre las propuestas 
                                                          
22
Ibid. Pág. 62 
23
Ibid. Pág. 63 
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están ambientadas en un entorno fantástico de aventura lleno de peligros: la selva, 
el borde de un precipicio, un rio infestado de pirañas, etc. Los desafíos físicos 
cooperativos constituyen, por tanto, situación de aprendizaje donde se combina un 
determinado reto, a veces incluso con un componente de riesgo subjetivo, con la 
cooperación necesaria para superarlo. 24 
3.11.1. Antecedentes de los desafíos físicos cooperativos.  
En la última década han sido varios los trabajos orientados a implementar el 
aprendizaje cooperativo en educación física. Entre algunosestudios relacionados 
con la problemática abordada y realizados en algunos centros educativos, en las 
cuales los desafíos físicos han constituido un factor fundamental en el aprendizaje, 
están los siguientes: 
Un primer trabajo, en este sentido, fue adelantado por el norteamericano Steve 
Grinneski, en 1993. Este señor realizó un estudio para comprobar los efectos que 
las estructuras meta individuales, competitivas y cooperativas tenían en alumnos 
de segundo y tercer grado de básica primaria. Este estudio concluyó que los 
alumnos que participaron en grupos cooperativos mostraron mejoras significativas 
en su condición física y exhibieron niveles más altos de interacción sociales 
positivas que los alumnos de grupos con estructuras de metas individuales o 
competitivas.25 
 
Un segundo estudio, llevado a cabo por Donald Glover y Daniel Midura, en 1992, 
está relacionado con el desarrollo y evaluación de un programa de educación 
                                                          
24
VELASQUEZ CALLADO, Carlos. Desafíos físicos cooperativos: una experiencia en educación 
primaria. CIVE. 2005. Congreso internacional virtual de educación.  
25
Grinneski, Citado por: Velásquez. C. En: Las actividades físicas cooperativas. Dirección General 
de Normatividad. México. 2004. Pág. 64.  
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física basada en desafíos físicos cooperativos. Entre sus conclusiones destacan 
que el trabajo mediante propuestas cooperativas planteadas a manera de reto, 
favorece la capacidad de los alumnos para trabajar en equipo, desarrolla sus 
habilidades sociales y les permite a todos tener experiencias de éxito mediante la 
práctica motriz, lo que a su vez repercute en un aumento de autoestima.26 
 
En 1997, las canadienses Sandra Gibbons y kathie Black, examinaron durante 
siete meses la afectividad de este programa en estudiantes de enseñanza media, 
en concreto en alumnos de séptimo y octavo grado (13 – 14 años de edad) y 
encontraron que permitía la autoestima de los alumnos, la aceptación social, la 
competencia atlética y su comportamiento en sus clases. 
 
En el año 2001, la norteamericana Dara Puckinvestigó, durante tres meses, los 
efectos del programa de desafíos físicos cooperativos sobre las habilidades 
comunicativas del alumnado del cuarto grado (ocho años de edad). Entre sus 
desarrollados mejoró las habilidades de escucha activa de los alumnos, el respeto 
por sus compañeros, el conocimiento del grupo y las habilidades para alcanzar 
acuerdos grupales.27 
 
Otro estudio adelantado a este respecto, es el titulado: El juego como herramienta 
para fortalecer la dimensión socio – afectiva de los niños de transición B, de la 
Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla. En él, sus autores Marisol De 
La Cruz Huelva, Grey Andrea Bravo Navarro y Leslie Maziell Díaz Sánchez 
resaltan el hecho de posibilitar a los niños y niñas espacios de interacción con el 
                                                          
26
Gibbons, S. Citado por: Velásquez. C. En: Las actividades físicas cooperativas. Dirección General 
de Normatividad. México. 2004. Pág. 64.  
27
 VELÁZQUEZ CALLADO. OP. Cit. Pág. 65. 
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mundo cultural y social que los rodea. Para ellos, tales actividades fortalecenla 
participación de los infantes, como seres humanos responsables, capaces de 
convivir con otras personas; respetuosos, que reconocen y manifiestan sus 
emociones y sentimientos.Así mismo,permiten la construcción de sus capacidades 
y potencialidades, para que en el futuro pueda tener un conocimiento crítico de la 
realidad y una participación activa en la realidad. Los instrumentos de 
investigación utilizados fueron las encuestas y las entrevistas a los profesores, 
tanto de diagnóstico como de evaluación. Las cuales arrojo conclusiones positivas 
en los alumnos fortaleciendo la dimensión socio afectiva28. 
 
Finalmente un estudio titulado: Análisis de la implementación del aprendizaje 
cooperativo durante la escolarización obligatoria en el área de Educación Física. 
En él, su autor Carlos Velázquez Callado, plantea un análisis detallado de la 
implementación del aprendizaje cooperativo, dando como ejemplo en cada una de 
las situaciones de la vida cotidiana, como en la familia, el salón de clases, etc. 
Implementando el aprendizaje cooperativo quiere promover el alumnado un 
aprendizaje significativo con la capacidad de ser transferido a otros escenarios y 
situaciones y también favorecer la inclusión escolar de todos y cada uno de los 
estudiantes, con independencia de sus características personales. 29 
 
 
 
                                                          
28
 DE LA CRUZ HUELVA, Marisol. Tesis: El juego como herramienta para fortalecer la dimensión 
socio – afectiva de los niños de transición B, de la escuela normal superior del distrito de 
barranquilla. Barranquilla Colombia, 2002. 
29
 VELÁZQUEZ CALLADO, Carlos. Tesis doctoral Análisis de la implementación del aprendizaje 
cooperativo durante la escolarización obligatoria en el área de Educación Física. Universidad de 
Valladolid. España, 2013. 
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3.11.2 Desafíos cooperativos: componentes y tipos 
 
Una vez plasmado un significado y varios antecedentes de los desafíos físicos 
cooperativos conviene destacar que en cualquier desafío encontramos tres 
componentes esenciales:  
 Motriz, que se refiere a la ejecución motriz de las diferentes soluciones y a las 
capacidades físicas, habilidades y destrezas necesarias para que dicha 
ejecución sea un éxito.  
 Conceptual, que hace referencia al problema que el grupo tiene que resolver y 
a las posibles respuestas para conseguirlo. 
 Social afectivo, que hace referencia a los distintos factores intrapersonales o 
interpersonales que, de un modo u otro, repercuten en el éxito o fracaso de la 
tarea encomendada: miedos y temores de determinada persona ante la tarea, 
capacidad de comunicación grupal, habilidades sociales, etc. 30 
 
La interrelación entre estos tres componentes es uno de los elementos claves a la 
hora de entender las posibilidades educativas de los desafíos físicos cooperativos 
para favorecer la inclusión de todo tipo de alumnado en las clases de educación 
física. Existes diferentes tipos de desafíos físicos cooperativos. En función del 
número de personas implicadas en un mismo reto podemos hablar de desafíos en 
pequeño grupo, donde un equipo suele estar integrado por entre cinco y diez 
personas, y desafíos en gran grupo, en los que participa toda la clase al mismo 
tiempo formado parte del mismo equipo.  
                                                          
30
VELASQUEZ CALLADO. OP. Cit. Pág. 67. 
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Fernández Rio 2003, distingue entre desafíos de aventura, donde el alumno 
percibe un cierto riesgo subjetivo que le sirve de motivación y desafíos de 
creatividad, donde el factor riesgo no existe y lo motivador para el alumno es 
determinar si es o no capaz de resolver un determinado problema que se le 
plantea.31 
 
3.12.  Marco legal 
Entre las normas existentes respecto a la problemática abordada en el presente 
ejercicio investigativo están: 
Política en lúdica y recreación. En muchos países de América latina, la 
Recreación y el juego son asumidas como algo superfluo y trivial que no 
corresponde al ámbito de lo socialmente esencial -y que por tanto no debe estar 
dentro de las prioridades del estado, desconociendo que  en toda sociedad, el 
aprovechamiento del tiempo libre, juega un papel importante en la vida cotidiana 
de la población y en las posibilidades de desarrollo humano y social.  
Contrariamente a tal descalificación, hay un reconocimiento formal a nivel 
internacional y nacional de la Recreación como derecho y necesidad fundamental, 
y en virtud de éste le corresponde al Estado la responsabilidad de viabilizar a la 
población el acceso y disfrute a la misma.Entre algunos de los razonamientos 
sobre la recreación que se han traducido en normas o jurisprudencia: 
Constitución política de ColombiaEn su Título II, “De los derechos, las garantías 
y los deberes”; Capitulo II, “De los derechos sociales, económicos y culturales”, 
establece en forma clara, que los derechos de los niños, son prevalentes sobre los 
demás derechos, colocándolos así, en nuestro sentir, como aquellos que merecen 
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todo el esfuerzo y atención no solo del Estado, sino también de parte de los 
particulares, para garantizar su efectiva aplicación y respeto. 
En su Artículo 44, establece que son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.  
De igual manera, su Artículo 67 alude a quela educación formará al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente.El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
1620 del 15 de marzo de 2013."Por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
En el capítulo I de dicha ley, Artículo 1, se plantea como objeto contribuir a la 
formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el 
mandato constitucional y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), 
mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 
para los derechos humanos. 
En su artículo 2, se definen las competencias ciudadanas como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales ycomunicativas que, 
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articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en una sociedad democrática.32 
De igual manera se define el Acoso escolar o Bullying como una “Conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación,  coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación 
a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que 
se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado”33.  
Dicho acoso o Bullying también puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. Ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el 
bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el 
ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 
 En el capítulo 11 de la ley 1620 del 15 de marzo del 2013 podemos rescatar 
los siguientes putos de cada uno de los artículos :  
 Sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar.34 
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 Congreso de Colombia. Ley 1620 del 15 de marzo del 2013. Por la cual se crea el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y prevención y mitigación de la violencia escolar. Disponible en: 
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 Artículo 3. Creación. Créase el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, cuyos objetivos serán 
cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, 
programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los 
individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado. Este 
Sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 
y a la comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como 
la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 
de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás 
normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al 
sistema escolar.  
 Artículo 4. Objetivos del Sistema. Son objetivos del sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  
 Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado 
para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media.  
 Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 
espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la 
ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los 
contextos sociales y culturales particulares.  
 Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 
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democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la 
formación de sujetos activos de derechos. 
 Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 
entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos 
educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la 
promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección,  
 atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o 
vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y 
mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de 
adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.  
 Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 
denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia 
escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica y media, 
 particularmente, las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar incluido 
el que se pueda generar a través del uso de la internet, según se defina en la 
ruta de atención integral para la convivencia escolar.  
 Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 
aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia 
escolar.  
 Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, 
relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 
promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 Artículo 5. Principios del Sistema: Son principios del sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  
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 Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y 
el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la 
convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus 
respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de  
conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el 
Código de Infancia y la Adolescencia.  
 Las organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro podrán hacer parte de 
las estrategias, programas y actividades que, en desarrollo de esta Ley, sean 
implementadas por los comités municipales, distritales o departamentales de 
convivencia escolar.  
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4. CRITERIOS METODOLOGICOS 
Entre los aspectos más importantes que componen el diseño metodológico se 
encuentran los siguientes: 
4.1 Enfoque 
 
En el proyecto se utilizó un  enfoque cualitativo, basado en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Se utilizó las 
descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen 
como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los 
eventos y su interpretación, entre las respuestas y desarrollo de la teoría. Su 
propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de 
un sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico porque se 
precia de considerar el todo, sin reducirlo al estudio meramente numérico de sus 
partes. Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los 
resultados a poblaciones más amplias; incluso, no buscan que sus estudios 
puedan replicarse. Se procesan más en un desarrollo inductivo. Van de lo 
particular a lo general. Los resultados de un estudio cualitativo son descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 
observadas y sus manifestaciones.35 
 
4.1.2. Características del enfoque cualitativo 
 El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 
definido, sus planteamientos no son tan específicos. 
 Se utiliza primero para describir y refinar preguntas de investigación. 
                                                          
35
 GOMEZ MARCELO, M. Introducción a la metodología de la investigación científica. Argentina. 
Editorial Brujas, 2006. Pág. 63,64  
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 Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y 
luego voltear al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los 
hechos, el investigador comienza examinando el mundo social y en este 
proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre --- con 
frecuencia denomina teoría fundamentada. 
 Dicho de otra forma, las investigaciones  cualitativas se fundamentan más en 
un proceso inductivo (explorar y descubrir, y luego generar perspectivas 
teóricas).  Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio 
cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que 
obtuvo y saca algunas conclusiones; posterior mente entrevista a otra persona, 
analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del 
mismo modo, efectúa  y analiza más entrevistas para comprender lo que 
busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 
perspectiva más general. 
 En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se 
generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos 
y son un resultado del estudio. 
 El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No 
se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico, la 
recolección de los datos consiste en obtener  las perspectivas y puntos de vista 
de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros y otros 
aspectos subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre 
individuos, grupos y colectividades. El investigador  pregunta cuestiones 
generales y abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, 
verbal y no verbal, a si como visual, los cuales describe y analiza y los 
convierte en temas, esto es,  conduce la indagación de una manera subjetiva y 
reconoce sus tendencias personales debido a ello, la preparación directa del 
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investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron 
(o son) sentidas y experimentadas define los datos cualitativos como 
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 
conductas observadas y sus manifestaciones”. 
 El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusión engrupo evaluación de experiencia personales, registro de historias 
de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. 
 El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los inventos y sus 
interpretaciones, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en recobrar la realidad, tal como la observan los autores de un 
sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, por qué se 
precia de considerar el todo sin reducir a  estudio de sus partes. 
 El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no 
hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 
 La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 
principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 
captando activamente). 
 Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera 
probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente 
obtener muestras representativas; incluso,  no buscan que sus estudios lleguen a 
replicarse. 
 El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas  
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una 
serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones,  grabaciones 
y documentos. Es naturalista (por que estudia a los objetos y seres vivos  en sus 
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contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar  sentido 
a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorgan).36 
 
4.2  Diseño  
 
El diseño del proyecto fue investigación acción educativa entendiéndola como una 
amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. 
Algunas definiciones de investigación acción educativa teniendo en cuenta varios 
autores son:  
Lomax en 1990 define la investigación – acción como una intervención en la 
práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. La intervención se 
basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada.  
Por otro lado para Bartolomé en 1986 la investigación acción es un proceso 
reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, 
realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia 
práctica.37 
Las características más utilizadas de la investigación acción educativa ejercidas 
en este trabajo son:  
 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 
prácticas. 
                                                          
 
36
 COOK,T.D  Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa 3° edición Morata. 
España 1920.Pág 35 y 36  
37
RODRIGUEZ GARCIA, Sara. HERRAIZ DOMINGO, Noelia. Otros. Investigación acción.  
Métodos de investigación en educación especial. 2010.  
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 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  
 Crea comunidades autocriticas de personas que participan y colaboran en 
todas las fases del proceso de investigación.  
 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientándola a la praxis (acción 
críticamente informada y comprometida) 
 Realiza análisis críticos de las situaciones.  
 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 
avanzado hacia problemas de más envergadura.38 
El proyecto tiene como propósito con la investigación acción mejorar y/o 
transformar la practica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 
comprensión de dicha práctica. También articular de manera permanente la 
investigación, la acción y la formación. Igualmente acercarse a la realidad 
vinculando el cambio el cambio y el conocimiento. 39 
4.3 fases  
 
Las siguientes son las fases o seguimiento que se llevaron a cabo en el proyecto 
de investigación:  
 
 Caracterización. La investigación se llevó a cabo en el Colegio Marco Tulio 
Fernández sede C, en el curso quinto, este colegio está  localizado en la 
localidad de Engativá.   Para la caracterización del problema pedagógico 
investigativo se  realizó diarios de campo, que se plasmó en las prácticas 
realizadas al ya mencionado colegio. Una encuesta, que se aplicó a todos los 
                                                          
38
Ibid. Pág. 5-6.  
39
Ibid. Págs. 6-7.  
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alumnos del grado quinto, con preguntas destinadas al comportamiento de 
cada estudiante con los demás compañeros. Esta encuesta con los diarios de 
campo se analizaron para así tener bases  y realizar la propuesta didáctica y 
llegar a realizar la intervención. 
 
 Implementación 
 
Una propuesta didáctica que estuvo destinada para el desarrollo socio – 
afectivo a través de los desafíos físicos cooperativos. Cada una de las 
actividades fue planeada para la solución del problema investigativo, que 
tenían como característica fomentar en cada uno de los estudiantes, una mejor  
comunicación con los compañeros, mejoramiento dela autoestima, tolerancia, 
respeto, aprendizaje cooperativo, entre otras. En cada una de las sesiones de 
clase se desarrolló un desafío diferente y se llevó un diario de campo por cada 
uno de ellos para saber la evolución del grupo.  
 
 Análisis de Resultados 
 
A partir de los diarios de campo diligenciados por los profesores en cada una 
de las sesiones, más una encuesta para los estudiantes y entrevistas a los 
alumnos fue muy evidente las mejorías que obtuvo el grupo con los desafíos 
físicos cooperativo. Igualmente las conclusiones más adelante plasmadas son 
muy positivas demostrando el desarrollo socio – afectivo en los alumnos. 
 
4.4 Instrumentos de investigación 
 
Los instrumentos diseñados y que se utilizaron para la recolección de la 
información en el presente ejercicio investigativo fueron los siguientes:  
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Encuesta 
 
Se define como un instrumento de obtención de información sobre la base de un 
conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 
información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 
métodos cualitativos y cuantitativos, La encuestas  Para el presente ejercicio 
investigativo se utilizó una encuesta de tipo personal, la cual consiste en un 
encuentro entre dos o máspersonas (Ver anexo 1);  en ellauna persona obtiene 
información proporcionada por la otra sobre la base de un cuestionario,  
predefinido o estructurado que no puede ser alterado por el entrevistador.40 
 
Diario de campo 
El diario de campo consiste en registrar una libreta especialmente dedicada para 
ello, todos aquello acontecimientos que acompañaron al contexto de la 
observación. El diario de campo permite aclara situaciones y sentimientos que 
rodean a la observación y puede ser trabajado para la elaboración de registro 
empleado. Según Gerson en 1979 concibe al diario de campo como un 
instrumento de recopilación de datos con cierto sentido intimo recuperando por la 
misma palabra “diario”, que implica la descripción detallada de acontecimientos y 
se basa en la observación directa de la realidad, por eso se denomina “ de 
campo”. Este mismo autor plantea que en la práctica de interacción docente es 
casi impracticable el diario de campo por la complejidad y la cantidad de eventos 
que intervienen.  
                                                          
40
ABASCAL, Elena; GRANDE, Idelfonso. Análisis de encuestas. Madrid. Editorial esic.2005. Pág. 
56 y 57. 
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El diario de campo tiene diferentes modalidades41 
 
Para su ejecución el diario de campo fue realizado con participación ya que se 
conoce el fenómeno desde adentro del grupo. Además fue de tipo artificial o cuasi 
participante, es decir, el investigador se integra a la comunidad con el objeto de 
realizar su investigación.42 
 
 
  
                                                          
41
MEJIA, Rebeca y SANDOVAL, Antonio. Tras las ventas de la investigación cualitativa. México. 
2003. Pág.118.   
42
 BAENA, Guillermina. Instrumentos de investigación, tesis profesionales y trabajos académicos. 
editorial mexicanos unido s.a.1998. Pág. 60,61  
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
La siguiente propuesta didáctica está orientada al desarrollo socio – afectivo en el 
grupo de niños objeto de estudio. Se fundamenta en los desafíos físicos 
cooperativos y se plasma de la siguiente forma:   
 
5.1 Presentación  
 
Teniendo en cuenta que la escuela es el lugar donde ocurren las primeras etapas 
de aprendizaje, es además uno de los primeros sitios donde se interactúa con 
personas de diferentes pensamientos, sentimientos, costumbres, hábitos, 
emociones, entre otras. Al pasar el tiempo hacen que todas estas características 
choquen entre los alumnos y genere problemas de convivencia verbal y físicos. 
Por esta razón  se implementó  esta propuesta didáctica favoreciendo el desarrollo  
socio - afectivo en los alumnos de quinto grado de la institución educativa distrital 
Marco Tulio Fernández de la Sede C. La intención con esta labor, fue fortalecer las 
relaciones interpersonales e intrapersonales en los niños, teniendo como principal 
característica los desafíos físicos cooperativos como estrategia para que los 
estudiantes alcancen objetivos académicos pero también lograr metas sociales. El 
fortalecimiento de la competencia socio afectivanos va generar un mayor 
aprovechamiento de las clases, va a generar entre los alumnos una mayor 
comunicación. Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial con los diferentes 
problemas agresivos, se diseñó la propuesta para su extraordinario 
aprovechamiento que además de generar placer corrige a la persona.  Además, se 
basa, por tanto, en el trabajo grupal pero estructurado en base a unos principios 
que deben promover el aprendizaje de todos los estudiantes sin excepción. Lo que 
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se desea es que se convierta en una herramienta para lograr un niño 
potencialmente participativo en un proceso de sociabilidad y afectividad.  
 
5.2 Propósitos  
 
 Generar con el aprendizaje cooperativo un fortalecimiento interpersonal e 
intrapersonal en cada uno de los alumnos.   
 Establecer una comunicación dialógica con el grupo objeto de estudio. 
 Propiciar un ambiente de interacción caracterizado por el respeto, la tolerancia 
y el reconocimiento del otro, como pilares básicos para la disminución de 
actitudes agresivas. 
 Incentivar los comportamientos de respeto y colaboración grupal orientados a 
la solución de desafíos físicos cooperativos. 
 
5.3 Metodología 
 
La metodología utilizada fue constructivista lo cual sostiene que el aprendizaje es 
activo, es decir, que lo nuevo que se aprende se incorpora a experiencias previas 
y se crean estructuras mentales propias explicando que el alumno construye 
conocimiento partiendo de su experiencia e integrándola con la información que 
recibe. También debe llevar su conocimiento y sus experiencias  a lo práctico en 
un contexto real. Mientras que el docente promueve el desarrollo y la autonomía 
del alumno, tiene el papel de guía, y promueve la construcción del aprendizaje 
mediante la enseñanza indirecta, a partir de la experiencia. En la metodología 
constructivista el aprendizaje es más fácil para aquellos estudiantes que tengan 
desarrollada su inteligencia intrapersonal, pues al conocerse a sí mismos pueden 
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desempeñar un mejor papel con los demás y empezar  la búsqueda del 
conocimiento en grupo e individualmente.43 
 
Se utilizaron los desafíos físicos cooperativosadecuados que ayuden a la 
resolución de conflictos, mejorar la comunicación, la tolerancia, el respeto a sí 
mismo y por los demás. También el aporte de  todos los estudiantes, teniendo en 
cuenta que participen de forma activa, no por competencia si no por gusto, (todos 
los alumnos participaran por el mismo objetivo, no podrán realizar bien la actividad 
sin ayuda de su compañero).  Los desafíos físicos cooperativos, por su estructura 
en la que no existe la competición ni la oposición entre quienes lo ejecutan, 
pueden convertirse en un excelente recurso para promover ese cambio de 
mentalidad de los alumnos, ya la forma de socializar y de tomar su protagonismo 
en el grupo es notable. 
 
Para la realización de los desafíos físicos cooperativos se asumió que era 
pertinente tener en cuenta una serie de reglas antes y después de cada actividad:    
 Consensuar con el alumnado las normas básicas y la organización y 
funcionamiento de cada desafío.  
 Promover la participación libre y voluntaria del alumnado en las actividades 
propuestas.  
 Delegar al grupo las tareas que tiene que cumplir para la solución del mismo.  
 Promover que el alumnado participe activamente y se torne en un ambiente 
agradable de trabajo.44 
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GARCIA RERREIRO, Valeria. Las ciencias sociales en la divulgación. Dirección general de 
divulgación de la ciencia universidad nacional autónoma de México. 2003. Pag. 82-83    
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MUSKA, Mosston, Sara. La enseñanza de la educación Física. Editorial: Hispano Europea, S.A. 
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El estilo de enseñanza que se utilizó para el trabajo fue resolución de problemas 
que se caracteriza por tener un estímulo en forma de pregunta, o situación, donde  
lleva al alumno a un estado de disonancia cognitiva, creando la necesidad en el 
alumno de buscar soluciones. Para este proceso el alumno pasa por tres 
momentos denominados estimulo, mediación y respuestas.  El estímulo se diseña 
y expresa para iniciar la búsqueda de respuestas múltiples y divergentes. La 
mediación tiene como principio que los alumnos busquen la variedad de 
respuestas que puedan solucionar el problema. Se puede lograr que los alumnos 
se interactúen para determinar cuáles son las soluciones más adecuadas para 
resolver el problema. Y para terminar están las respuestas  donde generalmente 
se expresan a través de movimientos.45 
 
Los objetivos de estilo de enseñanza utilizado en este caso resolución de 
conflictos son los siguientes:  
 
 Estimular las capacidades cognitivas del profesor en el diseño de problemas 
para una temática determinada. 
 Estimular las capacidades cognitivas del alumno para el descubrimiento de 
múltiples soluciones ara cualquier problema dentro de la educación física.  
 Desarrollar el conocimiento de la estructura de la actividad y el descubrimiento 
de sus posibles variaciones.  
 Alcanzar el nivel de seguridad afectiva que permita tanto al profesor como al 
alumno ir más allá de las respuestas y convencionalmente aceptadas.  
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Ibid. Pág. 225 
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 Desarrollar la habilidad para verificar soluciones y organizarlas para propósitos 
específicos.  
 El profesor está preparado para traspasar el umbral de descubrimiento.  
 El profesor está preparado para diseñar problemas adecuados en una o más 
áreas del conocimiento. 
 El profesor está preparado para proporcionar a los alumnos el tiempo 
necesario para el proceso de descubrimiento.  
 El profesor valora el proceso de descubrimiento y puede aceptar soluciones 
divergentes presentadas por los alumnos.  
 El profesor es lo suficiente seguro como para aceptar soluciones distintas a las 
suyas.  
 El profesor acepta la noción de que el desarrollo de la habilidad de producción 
cognitiva divergente, es uno de los fines de la educación física.  
 Los alumnos son capaces de producir ideas divergentes siempre que se les 
presente problemas relevantes.  
 Los alumnos son capaces de producir nuevas ideas para la solución del 
problema. 
 Los alumnos son capaces de aceptar las respuestas divergentes de los 
demás.46 
 
 
5.4 Contenidos  
 
Teniendo en cuenta que los desafíos físicos cooperativos tienen como fundamento 
un reto que será impuesto a todo el grupo, en este caso al grado quinto, cada uno 
de los ejercicios tiene el fin que es el desarrollo de la competencia socio – afectivo, 
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Publicado en sitio web. www.efdeportes.com 
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por lo tanto los contenidos están encaminados al compañerismo, valores, 
comunicación, inclusión y cooperación.  
 
 
5.5 Actividades 
 
Cada una de los desafíos físicos cooperativos, están compuestos por una 
problemática, lo cual deben ser solucionadas por todo el grupo. Todas las 
actividades a continuación se realizaron en una sesión de clase de hora y media 
cada una, realizando las variaciones que se encuentran en cada una de las fichas. 
Se caracterizan por tener el mismo objetivo y es fortalecer el desarrollo  socio – 
afectivo.  
 
LA ISLA 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Liso y libre de obstáculos. Se limita un espacio en el suelo, en el centro 
del cual se traza un círculo cuyo diámetro es un poco superior al de un frisbee. 
MATERIALES: Un frisbee y varios balones.  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta.  
DESCRIPCIÓN: Se coloca el disco volador dentro del espacio delimitado en el 
suelo. Los jugadores se sitúan fuera de dicho espacio. Dos tercios de los 
participantes tienen un balón. A una señal los que tiene el balón lo lanzan tratando 
de que golpeen el frisbee. Nadie puede pisar, en ningún momento, dentro del 
espacio acotado. El objetivo del grupo es conseguir que el frisbee quede 
depositado dentro del circulo centran.  
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VARIANTES 
 
Un jugador no puede lanzar contra un balón que coja el suelo, debe entregárselo a 
un compañero para que sea el que el lance.  
Se depositan varios frisbees y se trazan en el suelo el mismo número de círculos. 
El objetivo del grupo es introducir cada frisbee en uno de los círculos.  
Cada círculo equivale un número de puntos. Se da un tiempo al grupo al cual se 
determinan los puntos conseguidos sumando los pintos de cada círculo donde haya 
depositado el fresbee.  
 
EL CIRCULO 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Liso y libre de obstáculos. Se limita un espacio en el suelo, en el centro 
del cual se traza un círculo cuyo diámetro es un poco superior al de un frisbee. 
MATERIALES: Un frisbee y varios balones.  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta.  
DESCRIPCIÓN: Se coloca el disco volador dentro del espacio delimitado en el 
suelo. Los jugadores se sitúan fuera de dicho espacio. Dos tercios de los 
participantes tienen un balón. A una señal los que tiene el balón lo lanzan tratando 
de que golpeen el frisbee. Nadie puede pisar, en ningún momento, dentro del 
espacio acotado. El objetivo del grupo es conseguir que el frisbee quede 
depositado dentro del circulo centran.  
 
VARIANTES 
 
Un jugador no puede lanzar contra un balón que coja el suelo, debe entregárselo a 
un compañero para que sea el que el lance.  
Se depositan varios frisbees y se trazan en el suelo el mismo número de círculos. 
El objetivo del grupo es introducir cada frisbee en uno de los círculos.  
Cada círculo equivale un número de puntos. Se da un tiempo al grupo al cual se 
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determinan los puntos conseguidos sumando los pintos de cada círculo donde haya 
depositado el fresbee.  
EL ABECEDARIO 
 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior. 
MATERIALES: Un balón blando.  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta.  
DESCRIPCIÓN: Los jugadores se disponen a ser un circulo, uno de ellos tiene un 
balón que golpea hacia arriba al tiempo que dice “A”. otro estudiante golpea la 
pelota, evitando que toque el suelo, al tiempo que dice “B” el proceso se repite, 
diciendo “C” el siguiente, luego “D”, etc. Los estudiantes van golpeando la pelota, 
con cualquier parte de su cuerpo, sin seguir un orden determinado aunque una 
misma persona no puede golpear el balón dos veces consecutivas. Si en algún 
momento la pelota cae al suelo, el grupo debe volver a empezar el desafío. El 
objetivo del grupo es completar el abecedario.  
 
VARIANTES:  
 
Limitar las partes del cuerpo con las que la pelota puede ser golpeada.  
 
Permitir un número máximo de errores para completar  el abecedario. En este 
caso, después de cada error, el grupo reanuda el juego en la letra en la que se 
llegaba antes de fallar.  
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ORDEN EN LAS SILLAS 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Indiferente 
MATERIALES: Una silla por estudiante.  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta  
DESCRIPCIÓN: Se colocan las sillas, una junto a la otra sin dejar espacios entre 
ellas. Cada estudiante empieza el desafío de pie encima de una silla. El profesor 
comunica al grupo el criterio por el cual deben ordenarse: fecha de nacimiento, 
estatura, número de lista, etc. A partir de ese momento el objetivo del grupo es 
ordenarse según el criterio establecido, teniendo en cuenta que las sillas no 
pueden moverse y que nadie puede tocar el suelo. En este caso, el estudiante que 
erro deberá regresar  a la silla en que comenzó a jugar. El desafío finaliza cuando 
el grupo consigue su objetivo.  
 
VARIANTES:  
 
Establecer limitaciones en las formas de comunicación: no se puede habar, no se 
puede emitir ningún sonido.  
 
Cada vez que alguien toca el suelo se retira una silla, lo que aumenta la dificultad 
del desafío.  
 
Establecer un número máximo de errores. Si el grupo logra el objetivo vence al 
desafío, caso contrario el desafío vence al grupo.  
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 ALEJAR EL PLATILLO 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Liso y libre de obstáculos. Se traza en el suelo un rectángulo cuyas 
dimensiones dependerán de la edad y de la habilidad de los estudiantes. Uno de 
los lados de estos rectángulos recibe el nombre de línea de lanzamiento y justo al 
lado que se encuentra frente a él lo llamaremos de línea de fondo. Entre estos dos 
lados, se trazan varias líneas paralelas con diferentes puntuaciones marcadas.  
MATERIALES: Un fresbee y varios balones  
ESTUDIANTES: Entre diez a cuarenta  
DESCRIPCIÓN: Los estudiantes se dividen en dos grupos. Un grupo se coloca 
detrás de la línea de lanzamiento. Cada estudiante de este grupo tiene un balo. El 
otro grupo inicia el juego colocado detrás de la línea de fondo.  A una señal los 
estudiantes  que tiene los balones comienzan a lanzarlos contra al frisbee tratando 
de alejarlo tanto como puedan. Los estudiantes de otro grupo colaboran con ellos 
devolviéndoles los balones, con la única condición de que no pueden entrar en el 
interior del rectángulo. Cada tres minutos el profesor toca un silbato y ambos 
grupos intercambian los papeles sin que en ningún momento se detenga el juego.   
 
VARIANTES:  
 
Explicar el objetivo del juego a todo el grupo y permitir que sean los niños 
organicen libremente.  
 
Colocar varios frisbees en el suelo, de modo que la puntuación del grupo sea el 
resultado de sumar los puntos obtenidos de cada frisbee.  
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 EL HURACÁN 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior o interior, amplio y plano. Se trazan en el suelo entre siete y 
diez líneas paralelas. Entre la primera y la segunda debe haber, al menos, tres 
metros de distancia.  
MATERIALES: Varias latas y un balón  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta 
DESCRIPCIÓN: Los estudiantes se disponen, con un balón, se colocan detrás de 
la primera línea, a la que llamaremos línea de lanzamiento. Todas las latas se 
colocan, una junto a otra, con una pequeña distancia de separación, sobre la línea 
más alejada  a la de lanzamiento.  El profesor explica que las latas simulan ser un 
huracán que se van acercando y que el grupo tiene que evitar. Por turnos, cada 
participante lanza una vez el balón contra las latas tratando de derribar alguna. 
Cuando todos han lanzado, las latas derribadas se retiran mientras que las que han 
quedado en pie avanzan una línea en dirección hacia la línea de lanzamiento, 
repitiéndose el proceso. El grupo vence al huracán si consigue derribar todas latas 
antes de que superen la última línea, en caso contrario, el huracán vence al grupo. 
 
VARIANTES:  
 
Obligar a lanzar de una determinada forma: con el pie, con la mano izquierda, por 
debajo de las piernas… 
 
Colocar varias latas de otro color cuyo derribo supone un extra positivo: retirar dos 
latas más, devolver todas las latas que aún están en juego a la línea anterior.  
 
Las latas no avanzan de línea cuando todos han lanzado si no cada vez que pasa 
un tiempo determinado. Entonces el profesor toca su silbato, se detiene el desafío, 
se mueve las latas a la línea el siguiente y vuelve a tocar el silbato para reiniciar el 
desafío. En este caso el grupo puede organizarse como lo desee situando, si lo 
desean, personas detrás de las latas y en la línea de lanzamiento pero es 
obligatoria mantener el turno para lanzar.   
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LAS CUATRO ESQUINAS 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Liso y libre de obstáculos. Se traza en el suelo un cuadro de 
aproximadamente diez metros de lado.  
MATERIALES: Un globo 
ESTUDIANTES: Entre ocho y treinta y dos.  
DESCRIPCIÓN: Los estudiantes se disponen por parejas y las distintas parejas se 
reparten por las cuatro esquinas del terreno de juego.  Una pareja tiene un globo 
que sujeta con cualquier parte de su cuerpo excepto manos y brazos. El profesor 
da una señal y pone su cronometro en marcha. En ese momento la pareja con el 
globo se dirige hacia otra esquina donde otra pareja recibe el globo repitiéndose el 
proceso.  El objetivo del desafío es conseguir , en el menor tiempo posible, que 
todas las parejas cambien de esquina teniendo en cuenta las siguientes reglas:  
 
Una pareja solo puede moverse de una esquina si tiene el globo. 
 
El globo no puede tocarse ni con brazos ni con manos.  
 
El globo no puede explotar hasta que todas las parejas hayan cambiado de 
esquina. Entonces la última pareja en cambiar de sitio explota el globo sin utilizar 
manos y brazos para que el profesor detenga su cronómetro 
 
VARIANTES 
 
Colocar un aro en el centro de juego. Todas las parejas deben pasar por el aro 
antes de dirigirse a otra esquina.  
 
Realizar el desafío con dos juegos a la vez.  
 
Utilizar otros objetos en lugar del globo: balón, pelota de playa, aro… 
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El globo no se lleva sujeto si no que se transporta golpeándolo con las partes del 
cuerpo que se establezcan, si cae al suelo, la pareja debe reiniciar el camino desde 
su esquina. Si explota todas las parejas deben volver a su esquina inicial y el juego 
se reinicia y el cronómetro no se ha parado en ningún momento. 
 
 LA GRAN CADENA 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
ESPACIO: Interior 
MATERIALES: Grabadora 
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta  
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Los estudiantes se reparten libremente por el espacio.  Mientras suena la música 
todos se mueven libremente de forma individual. Cuando la música se detiene 
todos buscan pareja y se toman de una de sus manos a partir de ese momento 
esas personas no se pueden soltar. Cuando la música se detiene de nuevo dos 
parejas se unen para formar una cadena de cuatro personas, luego de ocho y así 
sucesivamente hasta lograr una única gran cadena que debe permanecer unida al 
menos un minuto. Si durante todo este proceso alguna de las cadenas formadas se 
rompe el grupo debe comenzar de nuevo.  
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 LA CAJA LLENA 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior o interior amplio.  
MATERIALES: Varias pelotas y una caja grande.  
ESTUDIANTES: Entre diez a cuarenta 
DESCRIPCIÓN: Los estudiantes se reparten libremente por el espacio. El profesor 
se coloca en el centro junto a una caja que contiene un número determinado de 
pelotas,  las cuales comienza a lanzar en todas las direcciones. El objetivo del 
grupo es que en todo momento es que haya alguna pelota en la caja ya que, si esta 
quedara vacía, finalizaría el juego. 
 
VARIANTES 
 
Un estudiante con una pelota no puede desplazarse a menos que lo haga 
botándola.  
 
La pelota debe ser pasada de una determinada forma: con el pie, rodando por el 
suelo, etc.  
 
OBSERVACIONES: 
 
Aunque es este desafío podríamos pensar que existe oposición entre el grupo y 
docente, lo entendemos como cooperativo subrayando que esta oposición es 
simbólica y la persona que la realiza es, en el momento  del juego, ajena al grupo. 
Digamos que el profesor asume el papel de un máquina que lanzaría las pelotas.  
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 EL LAGO CONTAMINADO 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
ESPACIO: Liso y libre de obstáculos. Se delimita un espacio en el suelo, cuya área 
dependerá de la capacidad de los estudiantes.  
MATERIALES: Balones y diferentes materiales de desecho.  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta.  
DESCRIPCIÓN: Todo el grupo inicia el desafío dispuesto alrededor de la zona 
delimitada.  Aproximadamente dos tercios de los participantes tiene un balón. Por el 
interior del área delimitada se distribuye todo el material de desecho disponible. El 
profesor explica que se encuentra ante un lago contaminado por la acción del 
hombre que el grupo debe limpiar. Para conseguirlo pueden lanzar desde fuera, los 
balones que tiene contra los objetos que flotan en el lago tratando de sacarlos fuera 
de él. El desafío finaliza cundo el grupo  logra su objetivo.  
 
VARIANTES 
 
Obligar a lanzar de una determinada forma: agarrando el balón con las dos manos, 
por debajo de una o de las piernas, etc. 
 
Establecer un tiempo máximo para que el grupo limpie el lago.  
 
Introducir en el lago algunos objetos que no pueden sacarse. Si accidentalmente 
alguno de ellos es sacado del lago, el juego se detiene y se reinicia introduciendo 5 
objetos que ya hayan sido sacados del lago por el grupo.  
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 EL GIRO DE LA COLCHONETA 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior o interior amplio.  
MATERIALES: Colchonetas 
ESTUDIANTES:  Entre diez y cuarenta 
DESCRIPCIÓN: Se coloca una colchoneta en el suelo. Subidos todos los 
estudiantes del grupo a una colchoneta, estos deben darle la vuelta sin tocar en 
ningún momento el suelo.  
 
REGLAS: 
 
Nadie puede tocar el suelo en ningún momento, si alguien lo hace hay que volver a 
empezar.  
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LA VALLA 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior libre de obstáculos.  
MATERIALES: Una cuerda  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta 
DESCRIPCIÓN: Se prepara una valla de un metro y veinte centímetros de altura 
que se forma con la cuerda. Todo el grupo debe pasar por encima de la valla sin 
tocarla.  
 
REGLAS: 
 
Todos los estudiantes que componen el grupo deben superar la valla, pasando por 
encima de ella.  
 
Nadie puede tocar la valla; si alguien lo hiciera, ese estudiante y otra que ya 
estuviera al otro lado deben volver al punto de origen.   
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DE LADO A LADO 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior amplio libre de obstáculos 
MATERIALES: Un balón 
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta 
DESCRIPCIÓN: Se trazan en el suelo dos líneas paralelas separadas 20 metros 
aproximadamente. Junto a una de ellas hay un balón. El objetivo del grupo es llevar 
el balón desde una línea a la otra evitando que toque el suelo.  
 
REGLAS:  
 
El balón no puede ser agarrado, solo golpeado.  
 
Todos deben tocar el balón, al menos dos veces antes de que la pelota llegue a la 
otra línea. 
 
El balón no puede tocar el suelo. 
 
Si se incumple una de las anteriores normas se vuelve a empezar.  
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 DOS SALTOS EN LA CUERDA 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior amplio.  
MATERIALES: lazo  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta 
DESCRIPCIÓN: Mientras el lazo lo están batiendo dos estudiantes, el resto del 
grupo tiene que ir entrando a salta el lazo uno por uno, el objetivo del grupo es 
entrar todos a saltar el lazo durante 2 minutos sin que se obstruya su movimiento.  
 
VARIANTES:  
 
Algunos de los estudiantes pueden tener los ojos tapados y ser guiado por los 
compañeros.  
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TRANSPORTE 
 
 
ESTRUCTURA:  
 Movilidad articular.  
 Elongaciones.  
 Explicación del desafío físico cooperativo. 
 Realización de los alumnos del desafío físico cooperativo ya explicado.   
 Vuelta a la calma.  
 
ESPACIO: Exterior o interior  
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta 
DESCRIPCIÓN: Los estudiantes realizan un camino, es decir dos filas enfrentadas 
dejando un espacio.  El objetivo es que los estudiantes busquen diferentes 
estrategias de que todos pasen por el camino sin tocar el suelo con ayuda de los 
compañeros.   
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47 
  
                                                          
47
 VELÁZQUEZ CALLADO, Carlos. La pedagogía de la cooperación de la educación física. 
Editorial kinesis. Colombia, 2013. Pags 68 a 92  
GLOBO ARRIBA Y ME SIENTO 
 
ESPACIO: Interior  
MATERIALES: Un globo 
ESTUDIANTES: Entre diez y cuarenta  
DESCRIPCIÓN: Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. Un 
estudiante lanza un globo al aire.  A partir de ese momento se trata de conseguir 
que el globo no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que 
cuando un estudiante toque el globo se sienta en el suelo. El objetivo del grupo es 
conseguir que todos los jugadores se sienten antes de que el globo toque el suelo.  
 
VARIANTES:  
 
Limitar las partes del cuerpo que pueden tocar el cuerpo.  
 
Arriba y abajo cuando todos están sentados hay que lograr levantarse otra vez, 
contemplando las reglas originales con la excepción de que el que toca el globo 
sentado, se levanta.  
 
Se permite que los jugadores se muevan arrastrándose por el suelo para evitar que 
el globo lo toque.  
 
Sustituir el globo por el otro objetivo ligero como una pelota de playa.    
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5.6 Cronograma 
 
En el siguiente formato se describe las fechas en las cuales se desarrollaron cada 
una de las sesiones diseñadas para alcanzar los propósitos establecidos. Se debe 
tener en cuenta que cada una de las sesiones se llevó a cabo los propósitos del 
aprendizaje cooperativo entre ellos la división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción promotora, la responsabilidad individual, 
las habilidades interpersonales, trabajo en equipo, autoevaluación, fomento de la 
expresión de sentimientos y los contactos personales.   
 
SESIÓN N° ACTIVIDADES A REALIZAR FECHA 
 
 
 
SESIÓN N° 1 
 
 Desafío físico cooperativo LA ISLA. 
 
 
 
 
20/02/2014 
 
 
SESIÓN N° 2 
 
 
 Desafío físico cooperativo EL 
CIRCULO. 
 
 
 
 
24/02/2014 
 
 
SESIÓN N° 3 
 
 Desafío físico cooperativo EL 
ABECEDARIO 
 
 
 
27/02/2014 
 
 
 
SESIÓN N° 4 
 
 desafío físico cooperativo EL 
ABECEDARIO. 
 
 
 
03/03/2014 
 
 
 
SESIÓN N° 5 
 
 
 desafío físico cooperativo EL 
ORDEN EN LAS SILLAS. 
 
 
 
06/03/2014 
 
 
 
 
SESIÓN N° 6 
 
 desafío físico cooperativo ALEJAR 
EL PLATILLO. 
 
 
10/03/2014 
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SESIÓN N° 7 
 
 Desafío físico cooperativo ya 
explicado. EL HURACÁN  
 
 
 
 
13/03/2014 
 
SESIÓN N° 8 
 
 desafío físico cooperativo LAS 
CUATRO ESQUINAS.  
 
 
 
17/03/2014 
 
 
SESIÓN N° 9 
 
 desafío físico cooperativo LA 
GRAN CADENA. 
 
 
 
20/03/2014 
 
 
SESIÓN N° 10 
 
 Desafío físico cooperativo LA CAJA 
LLENA.  
 
 
 
27/03/2014 
 
 
SESIÓN N° 11 
 
 Desafío físico cooperativo EL 
LAGO CONTAMINADO. 
 
 
 
31/0/2014 
 
 
SESIÓN N° 12 
 
 desafío físico cooperativo EL GIRO 
DE LA COLCHONETA.  
 
 
 
03/04/2014 
 
 
SESIÓN N° 13 
 
 Desafío físico cooperativo LA 
VALLA. 
 
 
 
07/04/2014 
 
 
SESIÓN N° 14 
 
 Desafío físico cooperativo DE 
LADO A LADO.  
 
 
 
10/04/2014 
 
 
SESIÓN N° 15 
 
 Desafío físico cooperativo DOS 
SALTOS EN LA CUERDA. 
 
 
 
21/04/2014 
 
 
SESIÓN N° 16 
 
 Desafío físico cooperativo 
TRANSPORTE. 
 
 
 
28/04/2014 
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5.7 Recursos 
Los recursos utilizados para el ejercicio con los estudiantes fueron los siguientes:  
Físicos: Se cuenta con los espacios necesarios en las instalaciones del colegio 
como el patio del colegio y también en el parque que se encuentra afuera del 
colegio. 
 
Materiales: Los materiales necesarios para la realización de los desafíos físicos 
cooperativos fueron facilitados por el colegio y algunos serán llevados por los dos 
docentes en formación que lideran el proyecto. Los siguientes son los materiales 
para la realización de las actividades:  
 
Globos: Es un recipiente de material flexible relleno de aire o gas, a menudo 
usado como juguete para los niños. En este caso será utilizado como una 
herramienta para el desarrollo de los desafíos físicos cooperativos. 
 
Frisbee: Es un plato o disco volador que se lanza con la mano, ya sea recreativa 
como deportivamente. Son generalmente plásticos, de 20 a 25 centímetros de 
diámetro, y tienen el borde redondeado. Se diseñan aerodinámicamente para que 
vuelen con un movimiento circular y puedan ser fácilmente recogidos a mano.  
 
Balones: Es una bola utilizada en deportes de pelota y otros juegos. Las pelotas 
normalmente son esféricas, pero pueden poseer formas diferentes 
 
Colchonetas:Colchón delgado sobre el que se realizan ejercicios deportivos.   
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Cuerda: Es una herramienta empleada en ciertas actividades como 
la construcción, navegación, exploración, deportes y comunicaciones 
 
 5.8 Criterios de evaluación  
 
Para la evaluación de la propuesta didáctica se asumió como un proceso reflexivo, 
sistemático y permanente. 
La evaluación se llevó a cabo con diarios de campo, que se realizaron en cada 
una de las sesiones, donde se anotaron el comportamiento de los estudiantes en 
cada uno de los desafíos físicos cooperativos. También se realizó una post 
encuesta al finalizar todas las sesiones de los desafíos físicos cooperativosa los 
estudiantes participantes, para encontrar si la intervención causo algún efecto.  
5.8.1 logros e indicadores 
1. Identificar cada una de las actividades propuestas por el profesor y 
desarrollarlas con ayuda de todos los compañeros.  
 Trabajar en grupo para solucionar los desafíos físicos cooperativos 
utilizando la participación de cada uno de los compañeros sin importar su 
etnia, sexo, condición social, credo religioso, etc.  
 Tener en cuenta las opiniones de cada estudiante para la solución de los 
desafíos físicos cooperativos. 
2. Mejorar las relaciones de grupo y el clima de clases.  
 Maneja un vocabulario adecuado para comunicarse con los compañeros 
antes, durante y después de la actividad.  
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 Maneja una comunicación permanente respetuosa sin importar un cambio 
de grupo o de compañero.  
3. Regula automáticamente los conflictos por vías no violentas. 
 Utiliza el dialogo como mecanismo de solución de conflictos.  
 Valorar manifestaciones culturales diferentes de las propias.  
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6. RESULTADOS FINALES 
 
En los resultados finales se plasmaron los diarios de campo ejecutados en cada 
una de las sesiones. Además una post encuesta realizada a cada uno de los 
estudiantes para observar el desarrollo socio – afectivo. (Anexos)  
 
DIARIO DE CAMPO # 1 
N° De sesión 1 
Fecha 20 de febrero del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Parque del colegio 
Actividad La isla  
Número de estudiantes 28 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Los profesores se dirigen al salón de clase, están todos sentados con el profesor de 
matemáticas realizando un ejercicio de suma. El profesor de matemáticas le 
entrega el curso al profesor de educación física que saluda y dice con una voz muy 
fuerte “buenos días” los alumnos responden “buenos días profesor”. De seguido el 
profesor les da las indicaciones para empezar la clase diciendo “Para empezar la 
clase es necesario que estén en silencio y se comporten muy bien, como primer 
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paso realizaremos  un desplazamiento hasta el parque, que está justo al frente del 
colegio, así que por favor hacer dos filas en la entrada  del salón” los alumnos se 
ponen de pie y empiezan a correr, empujándose más que todo los niños, en ese 
momento el profesor de matemáticas los vuelve a sentar y empieza hablar con una 
voz fuerte diciendo que en orden y con calma. Los alumnos van saliendo por filas 
hasta la puerta del salón en ese momento el profesor de educación física los 
conduce al parque.     En el desplazamiento los alumnos se dirigen desorganizados, 
tres de los estudiantes se desplazan corriendo y no se controlan sin importarles lo 
que el maestro les indica. Un grupo de niña se pela con otro diciéndose malas 
palabras, el profesor le habla diciendo “que por favor se traten con resto”, lo cual las 
alumnas hacen caso omiso.  Al llegar al parque los alumnos no se organizan para 
empezar las actividades, pero un grupo de 10 estudiantes no quiere hacer caso y 
se dispersen por todo el parque corriendo ya que al profesor le toca suspender la 
clase hasta que todos se organicen. Los alumnos realizan un círculo grande  para 
empezar con la movilidad articular y el calentamiento. El profesor indica un juego de 
calentamiento llamado “la lleva”, los niños se siguen tratando mal y se golpean al 
realizar el ejercicio, las niñas se sientan no queriendo participar y dan la razón de 
que los niños son muy brucos. Al terminar la actividad el maestro los llama para 
empezar el desafío físico cooperativo  denominado la ISLA. Después de que el 
maestro indica lo que tiene que hacer en la actividad los alumnos no quieren 
participar y se va a jugar al parque de enseguida. Después de que el directo de 
curso les advierte que si no se comportan los lleva al salón, los alumnos tienen otra 
postura. Al empezar la actividad  los alumnos tienen dificultades para trabajar en 
grupo y no se colocan de acuerdo para iniciar el desafío. Los estudiantes asumen 
actitudes agresivas cada vez que alguno de sus compañeros se equivoca en el 
ejercicio, utilizando malas palabras y apodos para insultarlos. No pueden lograr el 
objetivo del desafío físico para el día de hoy, no se ponen de acuerdo, mientras los 
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niños están en otras actividades diferentes las niñas planean y cuando los niños 
deciden trabajar son las niñas quienes se van del lugar.   
 
CONCLUSIONES 
 
 Los alumnos no utilizaron una comunicación apropiada para realizar el 
desafío físico cooperativo. 
 No hubo una actitud positiva para la realización de la actividad, ya que si 
alguno se equivocaba lo único que recibían era insultos y actitudes agresivas 
por parte de los otros. 
 No hubo una autoevaluación del grupo, ni contacto personal para identificar 
que estaba bien o que estaba mal, no se escucharon para observar cuales 
de las ideas de cada uno de los estudiantes es la más apropiada para 
desarrollar el reto.  
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DIARIO DE CAMPO # 2 
N° De sesión 2 
Fecha 24 de febrero del 2014 
Hora 7 am a 9 am 
Lugar Parque del colegio 
Actividad El circulo 
Número de estudiantes 27 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Al llegar al Colegio el profesor de educación física llega al salón para empezar la 
actividad que corresponde el día de hoy. Cuando entro al salón los alumnos se 
encontraban lanzando objetos como cuadernos, lápices, esferos, entre otros. El 
profesor habla con voz fuerte y dice “por favor silencio o no salimos a la actividad 
Silencio, silencio”los alumnos se sientan cada uno en su puesto y el profesor saluda 
diciendo “buenos días”, los alumnas le responden del mismo modo. El profesor los 
organiza en dos filas una de niñas y otra de niños, dos alumnos Oscar y Ivan se 
están empujando e insultando por un tazo, el profesor los separa y habla con ellos, 
los pasa a las fila y les decomisa el tazo pasándoselo al profesor director de curso. 
El profesor Jeisson practicante de la universidad libre los lleva caminando hacia el 
parque para empezar la actividad. Por el camino del colegio al parque los alumnos 
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se desplazan en alboroto, 7 estudiantes son los únicos que van caminando los 
otros 20 se trasladan corriendo lanzando los balones de un lado a otro obstruyendo 
el paso de los peatones en al parque. Al llegar al parque e iniciar el calentamiento 
los 27 alumnos gritan mucho como si estuvieran llamando a alguien a larga 
distancia, se estaban entreteniendo con un perro que pasaba por el lugar. Una niña 
llamada Erika se golpea con un niño de nombre Adrián por un problema que 
tuvieron en el salón. Los otros alumnos están en círculo para empezar la clase. 
Cuando los alumnos se ponen en orden el profesor Jeisson da la indicación 
haciendo ejercicios de movilidad articular, los alumnos siguen los ejercicios pero se 
ofenden gritándose malas palabras entre niños y niñas. El profesor da la indicación 
de un juego para el calentamiento los alumnos salen a correr por todo el parque, 
según la indicación del profesor, mientras tanto Erika y Adrián siguen peleando, 
esta vez Adrián le pega una patada a Erika lo cual hace que ella llore mucho, en 
ese momento entra el profesor director de curso y castiga a Adrián sacándolo de la 
actividad. Cuando el profesor Jeisson vuelve a reunir el grupo empiezan a explicar 
el desafío físico cooperativo denominado el círculo, uno de los profesores se 
dispone a organizar la actividad en todo el parque. Son 27 alumnos y se encuentran 
15 balones, por parejas tienen los alumnos que desplazar los frisbees hasta los 
agujeros. Entre las parejas hay insultos para ver quien lanza el balón, los 
profesores reciben constante quejas de los alumnos, hay poca comunicación entre 
los grupos. 1 de las niñas se encuentra llorando por que no la dejan participar, los 
líderes del grupo son 10 y son los que realizan los insultos y las lesiones 
personales a sus compañeros cada vez que se equivocan. Al continuar con la 
actividad no se organizaron para resolver el problema por lo tanto  el reto no fue 
resuelto y los alumnos 27 alumnos siguen peleando por no haberlo solucionado. El 
profesor les indica que “no hay necesidad de pelear que se organicen y que 
trabajen en grupo” en ese momento los profesores empiezan a culparse unos a los 
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otros intercambiando malas palabras y golpeándose niños y niñas.   
 
CONCLUSIONES 
 
 Hubo muy poca comunicación entre los miembros del mismo grupo de forma 
que algunas personas pasaban a la ejecución motriz del desafío antes de 
haber alcanzado una solución de consenso en el grupo. Esto motiva a que el 
desafío no se desarrolle correctamente. 
 Se nota mucha falta de respeto entre los compañeros, no hay una 
comunicación, no hay contacto con el otro.  
 Se puede destacar entre los alumnos que empiezan a demostrar 
sentimientos, temores, miedos ante la situación que se plantea y también los 
del resto de compañeros. 
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DIARIO DE CAMPO # 3 
N° De sesión 3 
Fecha 27 de febrero del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Salón de clases 
Actividad El abecedario 
Número de estudiantes 23 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Para la siguiente actividad es necesario que el ejercicio se realice en el salón de 
clases. Al llegar a salón los alumnos estaban sentados realizando ejercicios con la 
profesora de biología. El profesor Jeison practicante de la universidad libre saluda 
diciendo buenos días, los alumnos responden de la misma forma. El profesor da la 
señal de que se pongan de pie. Los alumnos se disponen a realizar un circulo para 
realizar su respectivo calentamiento, el profesor  les indican a los alumnos que 
cada uno de ellos muestre un  ejercicio de movilidad articular y otros un ejercicio de 
estiramiento. En este ejercicio  la mayoría de los estudiantes se burlan de sus 
compañeros por sus equivocaciones. Mientras algunos de los compañeros enseñan 
el calentamiento los otros hablan, en ese momento entra una niña de nombre Erika 
que estaba en el baño y entra empujando a todos y golpeando los pupitres. La 
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profesora de biología le habla y le dice que por favor respete la clase. Los alumnos 
no dejan de hablar y gritar y la gran mayoría  no coloca cuidado. Después de 
realizar el calentamiento el profesor empieza a explicar el desafío físico cooperativo 
correspondiente para el día de hoy. El profesor explica en el tablero el  reto que 
tiene que superar hoy, cada uno de los alumnos coge una silla que están dispersas 
por todo el salón. Para este desafío denominado el abecedario deben formar un 
circulo sin caer al suelo, los 23 alumnos asistentes hoy a la clase empiezan a 
realizar la actividad sin hablar la estrategia que llevara a cabo, así que cada uno 
busca su forma de superarlo, cuando uno de ellos cae al piso,  son muy pocos los 
que le ayudan para volver al juego, sin importarles que sin uno de los que cae no es 
posible ganar. No se comunican comunicación y cuando hablan es para pelear,  
hay 10 estudiantes que lanzan ideas pero no son tomadas por los demás si no son 
ridiculizadas. Adrián un alumno de clase no deja golpear a los demás haciéndolos 
caer al piso para que pierdan y se burlen de él. No dejan de gritar, la profesora ha 
tenido que intervenir para poner orden y volver a empezar. Al momento no se 
puede seguir con el desafío por que las niñas no dejan de pelearse entre ellas, se 
insultan. Por otra parte los niños se están pegando unos a los otros. Al terminar la 
clase el profesor se despide y cada uno de los alumnos está en la silla haciendo 
silencio.   
 
CONCLUSIONES 
 
 Hubo muy poca comunicación entre los miembros del mismo grupo de forma 
que algunas personas pasaban a la ejecución motriz del desafío antes de 
haber alcanzado una solución de consenso en el grupo. Esto motiva a que el 
desafío no se desarrolle correctamente. 
 No se ponen de acuerdo para realizar la actividad, y estas exigen diálogos 
para llevarlas a cabo.  
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 Se puede desataca un mínimo compromiso de colaboración. 
DIARIO DE CAMPO # 4 
N° De sesión 4 
Fecha 03 de marzo del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar El patio del colegio 
Actividad El abecedario 
Número de estudiantes 26 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Al llegar al salón de clase me encontré con una niña llorando porque un estudiante 
le había pegado y le duele mucho la pierna por la patada. La escuche y dejo de 
llorar un poco entre al salón y no los alumnos están todos de pie, los niños están 
jugando tazos y las niñas están en un círculo discutiendo por una novela. En ese 
momento el profesor Jeisson saluda y los alumnos empiezan a gritar. El profesor 
dice “silencio, silencio por favor”. Los estudiantes pasaron cada uno a su silla 
poniendo cuidado a las instrucciones de profesor. El profesor dice “vamos a ir al 
patio del colegio a realizar las actividades preparadas para el día de hoy, por favor 
espero la colaboración de todos ustedes con respeto y educación listo” los alumnos 
responden en coro “si”. Los alumnos salen con el refrigerio que es un jugo de 
mango y unas galletas, así que el profesor da la orden de que ingieran los 
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alimentos y después seguimos con la clase. En ese momento Maicol y Nicol 
alumnos del curso empiezan a untar a los otro compañeros de jugo, da la 
casualidad que la coordinadora de la sede sale y los entra al salón dejándolos 
adentro y no pueden participar de la actividad. El profesor los reúne a todos 
haciendo un circulo, todos cogidos de la mano empiezan a realizar movilidad 
articular según las indicaciones del profesor. Al momento de iniciar un juego de 
calentamiento los niños empiezan a pelear por un tazo en esta discusión entran 10 
niños y 5 niñas, el resto está participando de la actividad. El profesor se acerca a 
los alumnos y les quita los tazos para poder seguir con la clase. En la actividad de 
calentamiento los alumnos se empujan y se agreden con malas palabras. De nuevo 
el profesor los reúne y después de tener la atención de todos empieza a decir “La 
actividad correspondiente para el día de hoy se denomina el abecedario, Cada uno 
de los estudiantes tiene que pegarle una vez al balón antes de que caiga al piso y 
seguir consecutivamente el abecedario”. Los alumnos están muy desorganizados y 
les piden explicación a los profesores para que le diga cómo se soluciona el 
desafío, el profesor no responde a sus peticiones. Hay insultos entre ellos porque 
todos le quieren pegar al balón al mismo tiempo. Un grupo de 5 niños deciden 
dialogar para explicar sus ideas al grupo pero el grupo no les colocan cuidado. No 
hay una comunicación entre el grupo todos quieren hacer lo mismo al tiempo, se 
empujan para obtener el balón. Hay dos alumnos que se están golpeando con el 
balón, son controlados por el profesor, no hay una organización de los estudiantes 
para realizar la actividad. No se pudieron colocar de acuerdo para solucionar el 
reto. Mientras las niñas peleaban con los niños porque no querían trabajar, había 
otros 10 en otras actividades diferentes.  Cuando entran al salón empiezan a 
dialogar pero ya se había acabado el tiempo clase  
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CONCLUSIONES 
 
 Aunque intentaron comunicarse de una mejor manera, hay alumnos que no 
quieren seguir instrucciones y siguen realizando el desorden. 
 Se evidencian actitudes agresivas más que todo ente los niños que las 
niñas.  
 Cuando uno de estudiantes comete un error se gana insultos y maltrato 
físico. 
 No atienden ideas de los compañeros, si no al más fuerte o al más grosero 
que supuestamente son los líderes.   
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DIARIO DE CAMPO # 5 
N° De sesión 5 
Fecha 06 de marzo del 2014 
Hora 7 am a 9 am 
Lugar Salón de clases 
Actividad Orden de las sillas 
Número de estudiantes 25 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Al llegar al salón a las 7:am los alumnos aún no han llegado a clases solo hay 10 
estudiantes los demás no han llegado o están en el patio, a las 7:10 suena la 
campana donde empieza la clase cuenta con 25 estudiantes, los estudiantes no se 
ponen en orden, se encuentran todos fuera de su puesto y 10 niños corren 
lanzando un balón. El profesor director de curso llega y los alumnos 
automáticamente pasan a su pupitre y se sientan. El profesor jeisson dice que “la 
actividad se va a ejecutar en el salón de clase” lo alumnos dicen “aaaaaaa” en un 
coro. Los alumnos empiezan hacer dos filas distribuidas con una de niñas y la otra 
de niños. Los niños empiezan a empujar hacia al frente. El profesor empieza a 
realizar la explicación del  desafío físico cooperativo diciendo estas palabras  “El 
desafío físico cooperativo se realizara en el salón. Los estudiantes dejan todas las 
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maletas al frente del salón debajo del tablero” ejecutando esta acción se encuentra 
el salón en  mucho desorden y mucho ruido. El profesor da una instrucción, 
diciendo que por parejas realicen el calentamiento, cada uno de los estudiantes 
escoge a su compañero con el que se la pasa más seguido, donde se notan los 
grupos de niños y niñas, no se ubican por parejas si no por grupos la mayoría de 5 
o 6 personas. Dos grupos uno de niñas y los otros de niños realizaron el 
calentamiento excelentemente mientras que los restantes no se comportan y se 
dedica a realizar otras actividades. Al terminar el calentamiento y el profesor 
empieza a exponer el desafío físico cooperativo denominado orden en las sillas. 
Cada uno de los alumnos escogieron una silla, cada uno se colocó en encima de su 
silla en una fila horizontal sin dejar espacio entre silla y silla. El profesor dice que se 
tienen que organizar por orden de lista sin que nadie toque el piso. Después de que 
el profesor diera la indicación los estudiantes empezaron a realizar el desafío sin 
efectuar una estrategia y la gran mayoría cayeron al piso, al volver a empezar los 
alumnos quisieron exponer su número de lista y empezar a realizar el ejercicio, la 
mayoría de los niños se insultan al ver que su compañero no puede realizar la 
prueba y hacen perder el grupo, las niñas se animan unas a las otras sin 
problemas, vamos en la segunda repetición y los alumnos siguen intentado ponerse 
de acuerdo para organizarse. Al finalizar la prueba se realizó el desafío físico 
cooperativo exitosamente. Los niños y las niñas celebran con gritos, pero Adrián y 
una niña llamada Erika empiezan a pelear y patearse las maletas, lo cual hace que 
el director de clase interrumpa y dice “organizar las sillas todos en silencio” saca a 
la niña Erika del salón. En ese momento se termina la intervención.   
CONCLUSIONES 
 
 Los alumnos aunque no se comunicaron respetuosamente lograron el 
objetivo, después de 20 repeticiones. 
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 Se siguen evidenciando actitudes agresivas y con las personas que tienen 
errores en la ejecución del reto. 
 Hay alumno que ya muestran aceptación en el grupo y empiezan a hablar un 
poco más para solucionar el reto y plantean estrategias. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO # 6 
N° De sesión 6 
Fecha 10 de marzo del 2014 
Hora 7 am a 9 am 
Lugar Parque del colegio 
Actividad Alejar el platillo 
Número de estudiantes 29 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Al llegar al salón de clases los alumnos se encuentran en sus puestos, esperando 
las indicaciones del profesor director de curso, que me entrega el curso y empiezo 
la explicación de las actividades. “Para la realización de las actividades es 
necesario desplazarnos hacia el parque así que por favor hacer dos filas en la 
puerta del salón” algunos alumnos alistan hidratación para llevar al parque. Los 
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alumnos realizan dos filas una de niños y otra de niñas, los alumnos caminan hacia 
al parque colaborando con el material, en su desplazamiento los alumnos no dejan 
las dos filas. Los niños caminan y hablan. Cuando llegamos al parque 8 estudiantes 
juegan con los 15 balones que se llevan para el ejercicio. Después los alumnos 
dejan los balones aun lado del campo. El profesor da la orden de realizar el 
calentamiento en grupos de a cuatro personas, se observa que se agrupan niños 
del mismo sexo. No logran hacer los grupos de a 4 personas y hacen el ejercicio de 
calentamiento como quieren, hay un grupo de 5, otro de 10 y los demás en parejas. 
Se logra terminar el calentamiento. El profesor junta a todo el grupo e indica lo hay 
que hacer para el desafío hoy denominado alejar el platillo. Se realiza dos grupos 
mixtos uno de 15 y el otro de 14 estudiantes. Cada tres minutos el profesor toca un 
silbato para cambiar los papeles en el grupo, los alumnos en cada intercambio de 
papeles se desorganizan pero cogen rápidamente lo que tiene que hacer. No hay 
comunicación entre los estudiantes todos lanzan el balón sin importan a donde 
salga. Solo dos problemas de agresividad y la mayoría hablan con insultos y malas 
palabras. 
 
CONCLUSIONES 
 
 La comunicación aun no es la apropiada para la realización de la actividad.  
 Se evidencia insultos y malas palabras entre los alumnos dentro del 
ejercicio. 
 No un dialogo permanente para realizar una estrategia para lograr el reto. 
 Lo importante es que se expresan sentimientos de felicidad y los alumnos se 
expresan con mayor facilidad. 
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DIARIO DE CAMPO # 7 
N° De sesión 7 
Fecha 13 de marzo del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Parque del colegio 
Actividad El huracán  
Número de estudiantes 26 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
La llegada al colegio el celador pide un documento y escribe el número en un libro. 
Los alumnos se encuentran en descanso y juegan con un tarro, pegándose patadas 
y diciendo malas palabras. Suena la campana y los alumnos de todo el colegio 
entran a los salones se escuchan muchos gritos, dos alumnos de cuarto quedan en 
el patio y están peleando por unas fichas de superhéroes, demuestran mucha 
agresividad y se golpean, en ese momento llegan dos profesores, los separan y los 
llevan a coordinación. Al entrar al salón de quinto los alumnos esta sentados cada 
uno en su pupitre escuchando al profesor director de curso. El profesor dice que 
realicen dos filas para dirigirnos al parque, cada uno de los alumnos alistan 
hidratación y realizan dos filas una de niños y la otra de niñas. Para la llegada al 
parque los alumnos se desplazan caminando las dos filas que estaban para el 
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desplazamiento no continua, los alumnos están en grupos y otros de a parejas en 
ese proceso se dirigen caminando. El profesor lleva los 15 balones que se 
emplearan para la realización del desafío. Después de llegar al parque el profesor 
realiza un juego de calentamiento reconocido como “cogidas”, los alumnos se 
burlan de una compañera que se resbalo en el pasto y se mojó toda la sudadera. 
Los alumnos responden muy bien a la actividad participando en su totalidad. El 
profesor reúne el grupo para indicarles el desafío que se denomina el huracán. Los 
alumnos escogen dos grupos repartidos entre niños y niñas. En la actividad lo 
alumnos no se hablan para realizar el ejercicio no hay un dialogo para formar una 
estrategia en equipo, cada uno trata de hacer un reto sin ayuda.  
 
CONCLUSIONES 
 
 No hay comunicación para desarrollar el desafío. 
 Utilizan malas palabras e insultos entre los alumnos. 
 No hablan para hacer estrategia. 
 No hay trabajo en grupo para la  solución del reto. 
 Se encuentran alumnos que se van acercando más al grupo, que en las 
otras sesiones no habían mostrado tales acercamientos.   
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DIARIO DE CAMPO # 8 
N° De sesión 8 
Fecha 17 de marzo del 2014 
Hora 7 am a 9 pm 
Lugar Parque del colegio 
Actividad Las cuatro esquinas 
Número de estudiantes 24 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Este desafío físico cooperativo se llevara a cabo en el parque que se encuentra justo 
al frente del colegio. En el desplazamiento los alumnos van conversando en su 
transcurso y  se trasladan caminando organizadamente. el profesor da la orden de 
empezar a realizar el calentamiento en grupos, cada uno de los grupos realizo su 
calentamiento, teniendo alumnos líderes que toman la vocería de cada uno de los 
grupos. Después de 15 minutos el profesor se dispone a dar las indicaciones del 
desafío físico cooperativo denominado las cuatro esquinas. Los alumnos se 
distribuyen en parejas y 12 parejas cogen un globo y se dirigen en una línea del 
parque. Al pasar los globos a las otras parejas no hubo dificultad y hay una ayuda 
generosa entre las parejas, todos los alumnos tiene pareja, muestra aceptación de 
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todos los alumnos en el grupo. No se evidenciaron conflictos y los alumnos se 
animan unos a los otros para realizar el reto. Después de 60 minutos el reto fue 
resuelto por el grupo.  
 
CONCLUSIONES 
 
 Se empieza a evidenciar una evolución en la comunicación para realizar los 
retos, aunque no es el apropiado ya hay un mínimo dialogo para generar 
estrategias en el grupo. 
 Se evidenciaron actitudes agresivas. Insultos y malas palabras.  
 
 
DIARIO DE CAMPO # 9 
N° De sesión 9 
Fecha 20 de marzo del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Patio del colegio 
Actividad La gran cadena 
Número de estudiantes 28 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
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OBSERVACIÓN 
 
 
Los alumnos salen del salón para disponerse al ejercicio que los profesores tren 
hoy para ellos. El calentamiento se realizan entre todo el grupo. Cada uno de los 
estudiantes realiza un ejercicio diferente mientras que los otros ejecutan el ejercicio 
expuesto por su compañero. Aunque no hay comunicación en este momento entre 
ellos, si se evidencian risas y malas palabras entre ellos. Después de 20 minutos el 
profesor explica el desafío que corresponde para el día de hoy que se denomina la 
gran cadena. Al empezar la música los alumnos se dispersan por todo el patio al 
finalizar la música cada uno de ellos busca una pareja, la mayoría lo hace gritando 
y en desorden. Las parejas se comunican para buscar estrategias y atrapar a las 
otras parejas, no hay actitudes agresivas pero si malas palabras. Todos los 
alumnos trabajan, hay trabajo en grupo. Después de 30 minutos los alumnos 
alcanzan el objetivo.  
 
CONCLUSIONES 
 
 Se pueden evidenciar que los alumnos ya buscan una estrategia para llegar 
a la meta. 
 Hay más comunicación a diferencia de las otras sesiones, aunque siguen 
utilizando malas palabras, hay más pocas actitudes agresivas en los 
estudiantes. 
 Se observa un leve cambio en los estudiantes al desenvolvimiento en las 
actividades apoyándose unos a los otros.   
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DIARIO DE CAMPO # 10 
N° De sesión 10 
Fecha 27 de marzo del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Parque del colegio 
Actividad La caja llena 
Número de estudiantes 25 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Los alumnos se preparan para salir del colegio para el parque. Al salir del salón 
realizan dos hileras pero cuando llegan al parque se desorganizan y todos salen 
corriendo para llegar al parque. El profesor informa que deben hacer el 
calentamiento individualmente; la gran mayoría realizan movilidad articular los otros 
empiezan haciendo elongaciones. Después de 15 minutos lo alumnos terminaron 
de realizar el calentamiento y el profesor alista los materiales para empezar a 
ejecutar el desafío físico cooperativo. Primero el maestro explica el desafío que se 
define la caja llena. Después el educador empieza a botar 30 pelotas por todo el 
parque que estaba en una caja que poseía el maestro. Los alumnos corren para 
alcanzar las pelotas y devolverlas en la caja, en la actividad no hubo mucha 
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comunicación pero los alumnos tenían la responsabilidad con los otros compañeros 
de asumir su compromiso con los demás. Hay aceptación de todos con todos. 
Después de 50 minutos el desafío fue realizado con éxito.   
 
CONCLUSIONES 
 
 Aunque el desafío no tuvo para realizar un dialogo constante, los alumnos lo 
asumieron con mucha responsabilidad, participando todos de una forma 
activa. 
 Los alumnos dialogaron para apoyarse unos a los otros dándose animo 
hasta llegaron aplaudir.  
 La aceptación de todas las personas del grupo hace un ambiente agradable. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO # 11 
N° De sesión 11 
Fecha 31 de marzo del 2014 
Hora 7 am a 9 am 
Lugar Parque del colegio 
Actividad El lago contaminado 
Número de estudiantes 29 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
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OBSERVACIÓN 
 
 
Los alumnos se encuentran en el salón recibiendo indicaciones del profesor titular 
del colegio. Después de 5 minutos el profesor titular nos deja continuar con el 
curso. Los profesores les dicen a sus estudiantes que se desplacen al parque. Los 
alumnos se dirigen caminando en orden para el parque. No hay actos de 
agresividad y malas palabras. Para empezar la clase los alumnos toman la vocería 
para realizar el calentamiento en grupo, piden explicación al profesor en algunos 
ejercicios. Después de 10 minutos los alumnos están listo para empezar el desafío 
físico cooperativo correspondiente para el día de hoy titulado el lago contaminado. 
Los profesores alistan los materiales mientras los alumnos esperan hablando. 
Después de 5 minutos empieza la actividad los alumnos crean una estrategia para 
sacar todos los elementos con los balones, no se presentan actitudes agresivas 
pero si una que otra mala palabra. Los alumnos están motivados y dialogan, existe 
trabajo en equipo y se brindan apoyo los unos a los otros. Después de 60 minutos 
los alumnos logran el desafío físico de forma satisfactoria.  
 
CONCLUSIONES 
 
 Aunque se siguen escuchando malas palabras y un poco de actos de 
agresividad los alumnos utilizan más el dialogo en los conflictos. 
 Utilizan estrategias para desarrollar el desafío. 
 Todos los alumnos asumen un papel en el grupo. 
 Cada uno de los alumnos fue escuchado y tiene protagonismo en el curso. 
 No hay descremación y todos son aceptados en el grupo con mucha 
participación. 
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DIARIO DE CAMPO # 12 
N° De sesión 12 
Fecha 3 de abril del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Patio del colegio 
Actividad El giro de la colchoneta 
Número de estudiantes 26 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Estando en el salón de clases los alumnos se disponen a salir al patio donde los 
profesores organizan la sesión. Ya estando los alumnos en el patio empiezan hacer 
sus ejercicios de calentamiento entre todos. Cada uno de los alumnos dirigen un 
ejercicio, hay respeto entre los alumnos y no hay insultos, ni burla. Después de 20 
minutos los profesores explican el reto para el día de hoy denominada el giro de la 
colchoneta. La primera indicación del profesor fue hacer grupos de 4 alumnos para 
cada una de las colchonetas. Cada uno de los grupos tiene que darle la vuelta sin 
tocar el piso, cada uno de los grupos cumple su objetivo. Todos se comprometieron 
con la actividad y se comunicaron para buscar estrategias. El reto se desarrolló en 
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30 minutos. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los alumnos dialogaron para buscar estrategias para solucionar los 
desafíos. 
 Todos los grupos se comunicaron de forma respetuosa y cada uno de los 
integrantes aporto para el desarrollo del reto. 
 Los alumnos están más motivado y se encuentra contacto personal entre 
ellos. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO # 13 
N° De sesión 13 
Fecha 7 de abril del 2014 
Hora 7 am a 9 pm 
Lugar Parque del colegio 
Actividad La valla 
Número de estudiantes 29 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
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OBSERVACIÓN 
 
 
Los alumnos se desplazan al parque en orden y caminado para el parque. El 
profesor les realiza un juego remplazando el calentamiento, la cual los alumnos 
asimilaron muy bien, este juego tuvo una duración de 30 minutos. Después  el 
profesor da una guía donde se encuentra plasmado el desafío que corresponde 
para el día de hoy que se denomina la valla. Mientras los profesores realizan la 
organización de los materiales, los alumnos dialogan para empezar hacer el 
ejercicio. El empezar los ejercicios los alumnos se comunican y ya llevaban 
estrategias realizar el ejercicio. Hay responsabilidad con el grupo por cada uno de 
los compañeros y el trabajo en grupo se hace presente. Después de 60 minutos el 
desafío físico cooperativo se ha terminado. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Realizar El grupo se comunica perfectamente para la realización de los 
ejercicios. 
 No hay irrespeto y todos hablan para realizar las estrategias para llevarlas a 
cabo. 
 Las actitudes agresivas bajaron notablemente.  
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DIARIO DE CAMPO # 14 
N° De sesión 14 
Fecha 10 de abril del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Parque del colegio 
Actividad De lado a lado 
Número de estudiantes 25 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Los alumnos al llegar al parque se disponen a realizar el calentamiento 
correspondiente lo cual los niños toman la vocería del grupo, es decir ellos mismo 
son los que realizan los ejercicios. Después de 20 minutos los alumnos se alistan 
para empezar a realizar el desafío físico cooperativo que el profesor se los llevo 
plasmado en una hoja. Los alumnos dialogan para hacer una estrategia, se 
encuentra un excelente trabajo en equipo. Cada uno de los alumnos participa en la 
actividad, no hay novedades de malas palabras, insultos, ni actitudes agresivas. 
Después de 30 minutos realizan un primer intento que sale mal. Después de otros 
39 minutos logran el objetivo. 
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CONCLUSIONES 
 
 Los alumnos se encuentran motivados con la clase, y se les nota su avance 
en la parte emocional y física. 
 El trabajo en equipo es fundamental para llevar acabo todos los objetivos. 
 El aprendizaje cooperativo se vuelve protagonista, ya que cada uno de los 
alumnos asumen su responsabilidad en el grupo. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO # 15 
N° De sesión 15 
Fecha 21 de abril del 2014 
Hora 7 am a 9 am 
Lugar Parque del colegio 
Actividad Dos saltos en la cuerda 
Número de estudiantes 28 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
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OBSERVACIÓN 
 
 
Los estudiantes estando en el salón, llegan los profesores y avisan que se empieza 
la clase. Los alumnos realizan dos filas para empezar el desplazamiento hasta el 
parque. El desplazamiento está saliendo bien, los alumnos  se trasladan caminando 
y en orden en grupos.  El profesor les da libertar de realizar el calentamiento a su 
modo, mientras unos juegan “cogidas” otros juegan “congelados”. Los estudiantes 
se encuentran motivados con la clase, tiene una gran emoción para saber cuál es el 
desafío para el día de hoy. El profesor pasa una ficha donde los alumnos encuentra 
explicito el reto de a ejecutar. Es denominado dos saltos en la cuerda. Forman dos 
grupos que divide el curso en dos, cada uno de estos grupos esta conformado entre 
niños y niñas. Los alumnos discuten para saber cómo es la mejor forma de 
solucionarlo, hay mucho trabajo en equipo, aceptación de todos en el grupo, 
motivación y responsabilidad. Después de 50 minutos el reto fue desafiado y 
logrado por los niños.  
 
CONCLUSIONES 
 
 Excelente trabajo en equipo. 
 Se ven sentimientos en los alumnos, como felicidad, miedos, risas etc. 
 No hay actitudes agresivas. 
 Buen dialogo. 
 Responsabilidad. 
 Tolerancia. 
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DIARIO DE CAMPO # 16 
N° De sesión 16 
Fecha 28 de abril del 2014 
Hora 10 am a 12 pm 
Lugar Parque del colegio 
Actividad El transporte 
Número de estudiantes 28 
 
 
 
Criterios de observación 
 
La división funcional del trabajo, la 
interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad individual, las 
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, 
autoevaluación, fomento de la expresión de 
sentimientos y los contactos personales.   
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
En el desplazamiento del colegio al parque estuvo en orden con bastante diálogo 
entre los estudiantes. El profesor pasó la hoja donde se encuentra el desafío físico 
cooperativo antes de empezar la clase. Al llegar al destino los alumnos realizan el 
calentamiento con libertad en grupos e iban dialogando estrategias de cómo 
solucionar el reto. Después de a ver terminado el calentamiento los alumnos se 
disponen a empezar el reto. Cuando llegaron a ejecutar el desafío ya tenían 
planeado que iban hacer. Todos los alumnos realizaron el ultimo desafío en este 
programa fue resuelto satisfactoriamente por los alumnos. El trabajo en grupo y la 
responsabilidad fue lo mejor que hicieron los alumnos en el desafío, duraron 70 
minutos para realizar su desafío. 
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CONCLUSIONES 
 
 la aparición de conductas prosociales: ánimo a loscompañeros ante las 
dificultades o ante los errores, ayuda, cooperación, comunicación, etc. 
 frecuente una comunicación fluida entre los miembros de cada uno del  
grupo. 
 disminución de las recriminaciones entre compañeros y laaparición de 
refuerzos positivos: palabras de ánimo, aplausos, etc. 
 disminución progresiva de los conflictos en la clase. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
7.1. Análisis diarios de campo. 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los diarios de campo que se diligenciaron en 
cada una de las sesiones de clase y las conclusiones realizadas al terminar cada 
sesión se puede notar los resultados positivos encontrados en el grupo como 
individualmente, por lo tanto se realizó un análisis cualitativo de la siguiente 
manera:  
 
  DESAFIOS FISICOS 
COOPERATIVOS 
Interdependencia positiva 
Responsabilidad personal 
Autoevaluación  
Las habilidades interpersonales 
y de grupo  
Interacción promotora  
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Teniendo en cuenta el anterior mapa conceptual se puede hacer un paralelo de los 
diferentes componentes del aprendizaje cooperativo y los diarios de campo 
diligenciados.  Analizando que en los primeros diarios de campo los alumnos 
tenían comportamiento de agresividad y malas palabras lo cual no se podía 
realizar una clase en un ambiente agradable, tanto así que las actividades a 
realizar por los alumnos no eran concluidas satisfactoriamente. Pero se evidencia 
que a partir  del diario de campo numero 6 los alumnos tienen un cambio 
sobresaliente tanto al iniciar las sesiones de clase como al terminarlas  
organizadamente y realizar las actividades cooperativamente. En este orden de 
ideas se pudo establecer unas categorías de análisis. La interdependencia positiva 
que es donde el estudiante se da cuenta que es importante para el grupo y que sin 
él no puede llegar a la meta, entonces no piensa en “gane” si no en “ganamos”, la 
unión hasta para celebrar es evidente y el necesitar de sus amigos se vuelve 
fundamental para entender que el trabajo en grupo es superior que al individual. 
La interacción promotora se pudo evidenciar muy por encima de las demás 
categorías ya que los alumnos se animaban unos a los otros y no subestimaban el 
trabajo de los demás tanto así que se brindaban ayuda para superar los retos.    
Al darse cuenta la responsabilidad que tiene cada estudiante se puede evidenciar 
las ganas y el esfuerzo de cada alumno, teniendo en cuenta de la importancia que 
tiene en el grupo sintiéndose que es fundamental para llegar a la meta propuesta. 
Aunque las habilidades intrapersonales no fueron las mássobresalientes en las 
primeras sesiones, los diarios de campos a partir del numero 10 plasman una 
mejoría notable en la aceptación, en la confiabilidad, en la inclusión, de cada uno 
de los alumnos del grupo.  
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Ya por última categoría se notó una autoevaluación en la ejecución de cada una 
de las estrategias utilizadas para la solución de las actividades, comunicando 
cuales eran las más útiles, repartiendo el protagonismo de cada uno de los 
estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El anterior mapa conceptual quiere describir algunas habilidades que los alumnos 
empezaron a estimular desde la primera sesión de clase. Si hablamos de 
habilidades intelectuales poniendo en situación las actividades, se pudo evidenciar 
al momento que cada uno de los alumnos analizaba el desafío físico cooperativo 
para así llegar a una solución creativa. Las de comunicación al momento de 
expresarse ante el grupo y plantear las estrategias pensadas, también al ser 
cuestionado y tener claras las ideas para responder. Y las habilidades 
interpersonales al momento de que el alumno tiene que asumir diferentes roles 
como de líder, facilitador, mediador de conflictos.    
HABILIDADES  
INTELECTUALES  
INTERPERSONALES  
DE COMUNICACIÓN  
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Ya para terminar se pudo evidenciar unas actitudes y valores como representa el 
anterior mapa conceptual.  A nivel de desarrollo personal en el momento de la 
expresión de sentimientos en los alumnos tenían la oportunidad de expresar sus 
intenciones a nivel grupal, en el momento de querer aprender más de su 
desempeño y llegar a pensar que todos tienen las mismas capacidades. Y 
teniendo en cuenta el compromiso personal, damos cuenta que el alumno práctica 
la escucha activa a sus compañeros y querer cambiar sus falencias para así 
terminar cada una de las actividades exitosamente.  
  
ACTITUDES Y VALORES  
Desarrollo personal  
Compromiso 
personal  
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7.2 Análisis encuesta  
 
En la encuesta (Anexos) realizada al terminar las sesiones de clases se analizaron 
las siguientes preguntas: 
 
 
 Los 29 estudiantes respondieron que SI mejoro la comunicación con sus 
compañeros, la mayoría plasmo porqué se sintieron bien y era necesario 
trabajo en grupo para lograr los objetivos. 
 
100% 
0% 
1. ¿Mejoro la comunicación con sus 
compañeros por medio de las actividades 
propuestas en la clase de educación fisica? 
si
no
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 El total de 29 estudiantes afirman que sintieron bien en el transcurso de las 
sesiones y plasmaban por que salían de la rutina, que se manifestaba algo 
diferente en las actividades. Además q a pesar de que compartieron sintieron 
mucha alegría y motivación al ejecutar los desafíos físicos cooperativos. 
 
 
 
100% 
0% 
2. ¿Se sintio bien con sus compañeros en las 
actividades propuestas por sus compañeros? 
a. SI
b. No
100% 
0% 
3. ¿Como fue la participación de los alumnos 
en los desafíos físicos cooperativo? 
a. Buena
b. Mala
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 Todos los alumnos respondieron que fue buena la participación de los 
estudiantes en las actividades, dando justificaciones como: “ me gusto realizar 
actividades con mis compañeros”, “me hablo con compañeros que teníamos 
problemas”, son algunas explicaciones de los estudiantes. 
 
 
 Ninguno de los estudiantes expresaron sentirse excluidos por sus compañeros 
en las actividades, entendiendo que todos trabajaron motivados y aceptados, 
donde la colaboración fue protagonista. 
 
 
0% 
100% 
4. ¿Se sintió excluido por sus compañeros 
en las actividades 
a. Si
b. No
7% 
93% 
5. ¿Sus compañeros lo agredieron durante 
los ejercicios? 
a. Si
b. No
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 27 estudiantes plasmaron que no lo agredieron en los ejercicios, solamente 
dos escribieron que fueron agredidos, pero en las primeras sesiones, que las 
otras fue muy agradable estar con ellos y participar en las actividades.  
 
 
 
 El 100% de los estudiantes encuestados afirman que les gusto trabajar en 
grupo, y sus justificaciones fueron en su gran mayoría por que se sentían muy 
bien, se sentían felices y que compartían muchas cosas no solamente en la 
clase si no en las demás actividades en el colegio. 
 
100% 
0% 
6. ¿Le gusto trabajar en grupo con 
sus compañeros? 
a. Si
b. No
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 El 100%  de los niños escribieron que si consideran que las palabras tiene un 
efecto notorio sobre los demás porque después de varias sesiones empezaron 
apoyarse unos a los otros dándose ánimo y motivándose para lograr el desafío.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
100% 
0% 
7. ¿Considero que mis palabras tienen un 
efecto notorio sobre los demás 
a. Si
b. No
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8. CONCLUSIONES 
 
 Hubo muy poca comunicación entre los miembros del grupo de forma que 
algunas personas pasaban a la ejecución motriz del desafío antes de haber 
alcanzado una solución de consenso con el grupo. Esto motivó que muy pocos 
desafíos se resolvieran con excelentes soluciones, y con esto se vio la 
disminución progresiva de conflictos en las clases. 
 Se observó también una mayor creatividad a la hora de ofrecer soluciones a 
los desafíos planteados, entendiendo por solución creativa una solución poco 
habitual pero eficaz. 
  Se pudo destacar  el cambio de actitud de algunas personas para aceptar a 
sus compañeros en el sentido que pasaron de ignorarles a llamarles para que 
formaran parte de su grupo. Este hecho, unido a la aparición de conductas de 
refuerzo, ánimo y ayudo. 
 A pesar de las dificultades iníciales, derivadas en la mayor parte de los casos 
de la inexperiencia de los estudiantes para trabajar cooperativamente, la 
propuesta didáctica la comunicación interpersonal, la empatía, la regulación de 
conflictos y la capacidad de trabajo en equipo,contribuyo a potenciar la 
integración de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en el grupo de  
clase. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1  Encuesta diagnostico inicial 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOGOTÁ – BOSQUE POPULAR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Desarrollo de la competencia socio – afectiva en ámbito escolar, 
a través de los desafíos físicos cooperativos” 
 
La presente Encuesta tiene como propósito indagar con respecto a la existencia de ciertos 
comportamientos agresivos que se puedan presentar al interior del curso. 
   
1.  ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros? 
a) Positiva 
b) Regular 
c) Negativa  
¿Porqué______________________________________________________ 
2.  ¿Sus compañeros le dicen algún tipo de apodo o sobrenombre? 
SI _____ NO_____ 
En caso afirmativo ¿Cuál es su reacción? 
a) Le comunico al profesor  
b) Le respondo con groserías  
c) Le pego  
3.  ¿Cómo se siente en el curso? 
Bien______Mal________ 
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 ¿Por qué?____________________________________________________ 
4. ¿Se siente excluido por sus compañeros? 
a) Si  
b) No  
c) A veces 
 
5. ¿Sus compañeros lo han agredido?  
 
Sí______  No______ 
 
Si es así ¿Cuál es su reacción? 
 
a) No hago nada  
b) Le pego más duro  
c) Le digo groserías  
d) Le digo al profesor 
 
6. ¿Le gusta trabajar en grupo con los compañeros de clase? 
a) Si 
b) No  
c) A veces 
¿Por qué?____________________________________________________ 
 
 
7. ¿Cuándo un compañero te pide un favor, tú que haces?    
a) Le dices que no  
b) No le pones cuidado  
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c) Le haces el favor 
 
 
 
 
 Los resultados arrojados por  esta pregunta sobresale positivamente sobre las 
demás, pero al contestar los alumnos el porqué de su  respuesta no coinciden, 
ya que relacionan la pregunta con groserías, de quien es más fuerte o 
simplemente la persona que no habla siente que tiene buena comunicación 
con el resto.  Lo cual se puede evidenciar una falta de comunicación entre los 
estudiantes e irrespeto  al hablarse.  
 Los estudiantes que respondieron regular que se identifican en un 38%, 
sienten que la comunicación entre los estudiantes no es la apropiada ya que 
utilizan malas palabras y se generan bastantes conflictos.  
 Los más insatisfechos en la comunicación del grupo corresponde a un 7% que 
respondieron negativo, y no están a gusto con los compañeros porque le dicen 
38% 
55% 
7% 
 1. ¿Cómo es la comunicación con sus 
compañeros? 
a) Positivo
b) Regular
c) Negativo
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groserías, les pegan y es ahí donde se evidencia la falta de respeto con 
violencia escolar.  
 
 
 Se evidencia que una gran parte de curso le ponen sobre nombres o apodos, 
lo cual puede provocar conflictos entre los alumnos. Así que realizamos una 
pregunta para saber cuál es la reacción de cada alumno cuando le dicen el 
apodo:  
 
48% 
52% 
2. ¿Sus compañeros le dicen algún tipo 
de apodo o sobrenombre? 
 
SI
NO
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 Del 52% de los alumnos que les dicen apodos o sobrenombres sus 
compañeros,  la gran mayoría le comunica al profesor, pero algunos les 
responden con grosería o con golpes. Es asíque en esta pregunta se sigue 
evidenciando el mal comportamiento entre los alumnos para comunicarse y 
generar conflicto.  
 
 
Si es Así ¿cual es su reaccion? 
a) Le comunico al profesor
b) Le digo groserias
c) Le pego
76% 
24% 
 3. ¿Cómo se siente en el curso? 
Bien
Mal
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 La mayoría de los alumnos se siente bien en el curso, pero al justificar sus 
respuestas se identifican grupos en el curso, que se anteponen con irrespeto 
hacia los demás, lo que identifica una rivalidad en el curso.  
 El 24% que corresponde a los que se siente mal en curso, al justificar sus 
respuestas evidencian que se sienten aburridos porque les pegan, los 
irrespetan o se sienten alejados del resto del grupo.  
 
 
 
 El 45% de los alumnos no se sienten excluidos del curso y se identifican a 
gusto con sus compañeros. Pero más de la mitad del grupo que respondieron 
que a veces y que si se sentían excluidos del curso, identificaron que hay un 
problema de tolerancia y trabajo en grupo.    
 
17% 
45% 
38% 
4. ¿Se siente excluido por sus 
compañeros? 
 
a) Si
b) No
c) A veces
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 La mayoría de los alumnos no han sido agredidos por sus compañeros, pero 
sus respuestas no corresponden con las anteriores, en sus justificaciones 
emplean groserías y desprecio ante algunos de sus compañeros. El 38% de 
los alumnos que si han sido agredidos, dicen que su reacción es comunicarle 
al profesor, muy pocos responden de forma agresiva a sus compañeros.  
 
38% 
62% 
5. ¿Sus compañeros lo han agredido?  
 
No
Si
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 El trabajo en grupo entre los alumnos se ve sobresaliente, ya que el 69% del 
curso le gusta trabajar con sus compañeros. Pero el resto del grupo que 
corresponde al 31% no les agrada trabajar con sus compañeros o algunos se 
sienten excluidos de los grupos lo cual sigue identificando el problema de 
cooperación.  
 
69% 7% 
24% 
6. ¿Le gusta trabajar en grupo con los 
compañeros de clase? 
 
a) Si
b) No
c) A veces
10% 
4% 
86% 
7. ¿Cuándo un compañero te pide un 
favor, tú que haces?    
 
a) Le dices que no
b) No le pones cuidado
c) Le haces el favor
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 En esta pregunta los alumnos identifican una gran colaboración entre ellos, 
solamente unos pocos responden negativamente ante un favor sé que les pida. 
Pueden ser atentos con los favores que los otros compañeros les pidan, lo cual 
favorecerán la investigación.   
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ANEXO 2  
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOGOTÁ – BOSQUE POPULAR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
 
DIARIO DE CAMPO 
(Instrumento utilizado para realizar el diagnóstico inicial) 
 
N° de Sesión:   
FECHA  
HORA  
LUGAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
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ANEXO 3 Encuesta final de evaluación  
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOGOTÁ – BOSQUE POPULAR 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Desarrollo de la competencia socio – afectiva en ámbito escolar, 
a través de los desafíos físicos cooperativos” 
 
La presente Encuesta tiene como propósito indagar con respecto  a la propuesta didáctica 
encaminada al desarrollo de la competencia socio – afectiva realizada en el curso. 
   
1.  ¿Mejoro la comunicación con sus compañeros por medio de las 
actividades propuestas en la clase de educación física? 
a. Si 
b. No  
¿Porqué___________________________________________________________ 
2.  ¿Se sintió bien con sus compañeros en las actividades propuestas por los 
profesores? 
a. Si 
b. No 
¿Porqué’________________________________________________________ 
3.  ¿Cómo fue la participación los alumnos en los desafíos físicos 
cooperativo? 
a. Buena 
b. mala 
 ¿Por qué?____________________________________________________ 
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4. ¿Se sintió excluido por sus compañeros en las actividades? 
a. Si  
b. No  
 
5. ¿Sus compañeros lo agredieron durante los ejercicios?  
 
Sí______  No_______ 
 
6. ¿Le gustó trabajar en grupo con sus compañeros? 
a. Si 
b. No  
¿Por qué?____________________________________________________ 
 
7. ¿Considero que mis palabras tienen un efecto notorio sobre los demás?    
a. Si 
b. No 
¿Por qué?____________________________________________________   
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